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DIARIO
DEL
OFICIAL·
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SUBSECRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Jplio Fuentt>s
y Fomer, Comandante general de Artilleria de esa región, al
capitán de dicho cuerpo D. Manuel Echanove y Arcocha,
destinado actualmente en el13.0 regimiento Montado.
De real orden 10 diKO á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios gURrd6 á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1900.
AZCARRAGA
Sefior Oapitán genera! del :Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAlLPA~A
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Alberto Marcucci Crespo, en solicitud
d~ recompensa por sus servicios de campaña en Filipinas, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha Bervid:> conceder al recurrente la cruz de plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y pensión mensual, no vita·
licia, dt" 2'50 pesetas, lJor todos sus servicios no recompen-
sados hasta el13 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Madrid
20 de junio de 1900. •
A2cÁRRAGA.
!=leñor Comandante general de Ceuta.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de Caballería D. Avelino Ruiz Bernabeu, en solicitud
de mejora de recompensa y en atención á que después de ob-
tener la última continuó en operaciones en Cuba durante 5-
meses y asistió á once hechos de armas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder al recurrente la cruz de plata del Mérito Militar con.
distintivo rojo y pensión mensual, no vitalicia, de 2'50 peee·
tas por todos sus servicios de campaña no comprendidos
hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán genéJ:al de Arugón.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del coronel del Cuerpo de Estaqo Mayor del
Ejército D. Juan Escribano y García, separado del servicio
por real orden de 29 de mayo próximo pasado (D. O. núme-
ro 116), la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á. bien copcederle el
retiro para esta corte, y resolver que desde 1.0 del mes ac-
tual se le abone, por la Dirección general de Ola1'es Pasivas,
el haber provisional de 250 pesetas mensuales, interin I:'e de-·
termina el definitivo que le corresponde, previo informe del
Oonsejo Supremo de guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AzcÁJ,U~AGA
Señor Oapitán general de Oastillal!j. Nueva.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo d.e Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE CABALLERtA
BA.JAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 5 del presente mes;- en. el que participt\
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 20 del actual, ha teni-
do á bien disponer ~ue el teniente coronel del segundo regi-
miento montado D. Alvaro Bauza de Mirabot y Palet, pase
á prestar sus servicios al batallón de Artilleria de plaza de
Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
-.-
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Comandante
general de Ceuta.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en la que el capitán de Artillería D. Matías
de la Peña Hita, con destino en la Comisión liquidadora
afecta al 4.0 batallón de pInza, solicita la excedencia en vir-
tud de lo que dispone el art 1.0 de la real orden circular de
20 de marzo último (D. O. núm. 62), el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la instancia del interef'ado, una vez que, atendidas las
..
especiales circunstancias qne han concurrido para adjudicar-
le el destino qne en la actualidad tiene, no puede comliderar-
_se comprendido en el articulo en que apoya su pretensión, y
de aplicarle e14.o, que es el que realmente le corresponde, de-
bería pasar á situación de reemplazo voluntario y no á la
de excedencia, que es la que tiene solicitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1900.
-.-
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos ele Guerra.
AzCÁRRAGA
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1900.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
12M
Excmo. Sr.: E1ltey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Caballería, excedente en la segunda región, D. José
Noguera Frías, y el segundo teniente del regimiento Drago-
nes de Numancia D. Felipe Salazar y Urri:l:ola, pasen desti-
nados, respectivamente, á la remonta de Granada y regi~
miento Cazadores de Almansa.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1900.
DESTINOS
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, euarta y sexta
regiones.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Conl'lejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
que el segundo teniente de Caballeria (E. R.), D. Antonio Ló-
pez Linares, dado de baja provisional en dicha arma por rf'al
orden de 9 de abril último (D. O. núm. 80), como pertene-
ciente al distrito de la isla de Cuba, se le habia presentado
en el mes de mayo anterior como regresado de Filipinas; y
resultando confirmado por los antecedentes que obran en el
expediente personal de este oficial cuanto V. E. expone en
su citada comunicación, que si bien por real orden de 20 de
marzo de 1897 (D. O. núm. (4) fué destinado al ejército de
operaciones de Cuba, quedó sin efecto su embarco para dicha
isla en virtud de orden telegráfica de 9 de mayo de dicho
año, marchando á prestar BUS servicios á las islas Filipinas
según real orden de 16 de junio del referido último año, en
'Cuyas islas permaneció prestando el servicio de BU clase hasta
la fecha de su repatriación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, tomando en consideración lo
antu:iormente expuesto, f'e ha servido disponer que quede
sin efecto la mencionada real orden de 9 de abril próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
RETIROS
Excmo. 8r.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán del arma de Caballería, con des-
tino en el regimiento Lanceros de Villaviciosa, D. Marcos
Sánchez Bolonio, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cuusc baja por fin del mes actual en el arma aque per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Gra-
nada; resolviendo al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abol'le, por la Delegación de Hacien-
da de aquella provincia, el haber provisional d(;J 225 pesetns
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previe informe del Consejo Supremo de Guerra y :M:a~
rina.
De real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el jefe y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el primer teniente de Infantería D. Francisco
Astorga Sánchez Lafuente y termina con el capellán segundo
del cuerpo Eclesiástico D. Marcelino BIasco González, en sú-
plica de devolución de asignuciones y de depósitos de garan-
tías de las mismas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Hf'iIlO, tenicndo en cuenta que los intel'E'sndos
hicieron su lletiQión en tiempo hnbil, se ha servidu resolver
que por estt Inspección y con nrreglo á la real orden circular
de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69), les
sean abonadas las cantidades que acada uno se les señala en
la referida relación, por los conceptos que en la misma se in·
dican, cuyos cargos pasará ese centro lo antes posible á las
©Ministerio de Defensa
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mI de Carabineros.
AZCÁRRAGA
Señor InElpector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
lleral de Ultramar.
Imas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 211 de junio de 1900.
i
1
1
1 Señores Capitanes generales de las regiones y Director gene·
1
Comisiones liquidadoras de los cuerpos ó dependf'llcias en
que han sido depu$Hadas dichas cantidades, á telwr de lo dis-
pueato en el articull) 4.0 de la real orden cil'cular de 7 de
marzo último (C. L. núm. 67); siendo al propio tiempo la YO-
lunt&d de S. M., que de esta resolución se dé conocimi~nto
por las autoridades competentes á los jefes de las citadas en-
misiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Relación qice se cita
~
Por Por depósito Comisiones
asignaciones de asignaciones TOTAL liquidadoras de loscuerpos ó dependencias AutoridadesClalles NOMBRES en que que han
Pesetas Ots. Pesetas Ots. Pesetas Cts. fueron depositadas cursado las instanciasdichas cantidades
Infantería
1.erT~te••••• D. Francisco Astorga Sáncher; La· tilia de Ultramat·,}C .
fuente.••....••.••..••...•• 200 » » » 200 » Sección de Fili-. aplt~n gral. de Anda-
. . \ lucIa.
Otro........ ~ José Iglesias Lorenzo.•..•.. '" 200
pInas..........• ,
) :), » 200
» !,nf" de n'¡OO''''j
Otro........ » Melchor Monronis Soler •..••
hoy Gravelidas •• Id. de Castilla la Nueva
» )} 200 » 200 » Eón. de Antequera,
Peninsular, 9.••. , Idem de Valencia.
Otro........ :» Leopoldo Aparicio Sánchez ••.• 875 875
tl.er bón. del regi-!
» » » » mieJlto Inf.'" de~Idem.
Asturias mím. 31.
OtroE.R••.• » Andrés Sancho Bayo ••••.•.•.• 183 75 » ) 183 751Idem Princesa, 4••• lId. de Castilla la Nue-va
2." T.te E. R. » Juan Morejón Andrade•.•••••. » 600 600 IBón. Caz, Reua nú-~» » » I mero 16, hoy 1.0 Idem de Andalucía.
de 1\Iontafia •...•
Otro••.••••• » Laandro ViJadot Badía.•.••••. 100 )} » }) 100 » Bón.provl. Baleares tuem de Catalufia.
Otro........ ~ ElíasCaUviela Cornalet ..•.••. » » 75 » 75 » Reg. Mindanao, 7lo Idem de Aragón.
Artillería
1.er Teniente D. I.luis García Lara••••..•.••••• 1.150 » » ~ 1.150 :t 11.° bón. Art."'plaza ldem de Valencia.
Carabineros
D. Pedro Gonzá~ezLorenzo•••.•••
Caja de Ultramar, Director gI'al. de Cara-2.0 T.te E. R. » » 200 » 200 » Sección de Fili-
pinas ..•...••... bineros.
Otro ••••.•• » J'Osé Lanzas Lorenzo .•.•.••.•• ))
"
200 » 200 » Bón. Caz. de Barce·
lona núm. 3.•.•. Idem.
Sanidad Militar
lcaja de Ultramal',~Farmacéuti-
llomayor.. D. Eduardo GODzález Carreras.... » » 500 » 500 » Sección de Fili. Capitán gral. de Casti-
. 11a la Nueva.pIllas ..•.••••...r.er Mn. del regi'~
Médico 1.0 •• » Enrique Redó Vignan••.•.•... » :t 125 » 125 » miento Inta de Idem de Arllgón.
•
Toledo...•...•..
Med.o prov!. }) Salvador Más Ministral •.•.••• » 500 500
~caja de Ultramar,¡
» :1 » Sección de Flli·íldem de Catlllufia.
piDas .•..•.••••.
Cuerpo Eclesiástico
I » » Ild= Id...........I'd= d. M,gón.Oapellán 2.0 • D. Marcelino Blasco González••..• » 200 » 200
Madrid 21 de junio de 1909. AzcÁlmAilA
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Orense, por D. José Sánchez Alonso, teniente que foé del
tercio civil de Policia del distrito polftico·militar de Masba-
te y Ticao (Filipinas), en súplica de qne se le conceda pasaje
por cuenta del E~tado, asi como á su familia para VeraCl:uz,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido deaestimll.r la petición del intel'esado, una vez
que no ha pertenecido á ningún cuerpo de Ejército, ni, á
fuerzas irregulares como voluntario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de GaUeia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 de diciembre último, promovida por
el primer teniente que fué de voluntarios movilizados de
Cuba D. Segundo Suárez Noral, en súplica de reintegro de
pasaje, asi como el de su esposa, de aquella islR á la Penin-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
una vez que el Estado ha abonado ya el pasaje del intere-
sado y el reglamentario de su esposa por medio de libra·
miento.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
© Ministerio de Defensa
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SEOCIÓN DE ADUINIS'l'RACIÓN 1ltILI'l'AR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursÓ á
este Ministerio en 2:& de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infanteria Reserva de Orense mime·
ro 59 Emilio Merino González, en súplica de abono de la. gra-
tificación de continuación en filas, de\'engada desde 1.0 de
marm de 1899 á fin de diciembre del mismo año, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición dAl interesado, y di"poner
que el regimiento de Infanteria del Principe núm. 3, y el
cuerpo á que pertenece formulen las correspondientes recla-
maciones en adicionales á 108 ejercicios cerrados á que afec-
tan, cuyo importe se comprenderá, después liquidadas, en Jos
efectos del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de pre- 1
supu€:stos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AZC.!.RRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1J1xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :\
este Ministerio en 24 de marzo último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Isabel JI núm, 32
Juan Cordero Cid, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1897, ti fin de di·
ciembre de 1899, con excepción de la corl'ospondiente ¡\, los
meses de marzo, abril y mayo del último año citado, en que
disfrutó licencia como regresado de Ultramar, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ti la petición del interesado, concedién-
dole el abono de la expresada gratificación, devengad~t á ra·
zón de 15 pesetas mensuales desde 1,° de abril de 1897 á fin
de marzo de 1898, en el mes de febrero de 1899, cuya revista
pasó embarcado á su venida á la Península, y desde 1.o de ju-
nio lÍ fin de diciembre del mismo año; y ti razón de 22'50
pesetas al mes, desde 1.0 de abril de 1898 á fin de enero de
1899. Es aEimismo hi voluntad de S. M., que el mencionado
regimiento y- la Comisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del mismo, formulen las cOl'respondientes re-
clamaciones en adicionales tí los ejercicios cerrados á que
afectan; cuyo importe se comprenderlÍ, después de liquida-
das, en los efectos del apartado (J del art, 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .E~ muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1900:
AZCÁRRAGA
S,afior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de Gueml.
Excmo, Sr.: En vista de la inatnncin que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de marzo último, promovido por el sar-
gento dell'egimiento~de Pontoneros Gregorio Monterde 01·
:mos, en súplica de que se le clasifique como "reenganchado
desde 1.0 de abril de 1899 que cumplió los seis años de servi-
cio activo con abono del premio correspondiente, el Rey
© misteriO de e ensa
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(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha.
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita, como comprendido en la real orden
de 13 de abril de 1899 (C. L. núm. 72), la cual le es aplica..
ble, sin que por ello tenga efecto retroactivo, según resolvió
la de 12 ue enero último (D. O. núm. 11), dictada de confor-
midad con el Consejo de Estado; y concederle el ingreso en
el primer periodo de reenganche, desde el 24 de noviembre
de 1859, que terminó su anterior compromiso de cuatro años.
Es a8imismo la voluntad de S. M., que el citado regimiento
reclmne la diferencia de la gratificación de continuación en
filns al premio de dicho período, que correspondió al recu-
rrente en el mes de diciembre del año prjximo pasado, en
adicional al ejercicio cerrado de 1899·900; cuyo importe se
comprenderá, después de liquidada, en los efectos del aparta-
do C del arto 3.° de la· vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 190Ó. .
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,En viEta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe1'Í'J en 16 de marzo último, promovida por el llar·
gento del regimiento Infantería de Pavia núm. 48, Luis Biag·
gi Alcázar, en súplica de abono de la gratificación de conti·
nuación en filas, devengada desde 1.0 de junio de 1898 á
fin de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti.
ción del interesado, y disponer que la Comisión liquidadora.
del primer batallón expedicionaria del mencionado regio
miento, formule la correspondiente reclamación en adiciona-
les ¡j, los ejercicios cermdo3 tí que afecta; cuyo importe se
com[Jrenderá, después de liquidadas, cn los efectos del apar-
tado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Capitán general de Ai1d~lÍlcJa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E~ cursó á
este Ministerio en 16 de marzo último;'promovida por el ~ar­
gento del regimiento Infantería de Cantabria ntím. 39, José
Llario Alfonso, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, desde 1.0 de abril de 1898 á fin de
enero de 1899, el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la expresada gratificación, devengada desde 1.0
de abril de 1898 á fin de diciembre del mismo año en el pri-
mer batallón expedicionario del regimiento de Cantabria, y
e~ el mes de enero de 1899 en el mencionado regimiento, y
dIsponer que este cuerpo y la Comisión liquidadora del cita-
do batallón, formulen las correspondientes l'cclamaciones en
adicionales ti los ejercicios cerrados á que afectan; ~uyo im-
porte se comprenderá, después de liquidadas, en los efectos
del apartado Cdel arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
. De real orden lo digo ti. V. E. p~a su conocimiento y de.
D. O. núm. 136
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,drid I
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :Ministerio en 15 de marzo último, promovida por el sar-
gento del batallón de Telégrafos Ricardo Guerrero Mateos, \
en súplica de abono de la gratificación de continuación en
filas, devengada desde i.o de diciembre de 1897 á fin de janal
,o
mes de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re '
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del ¡
interesado, y disponer que In, Comisión liquidadora del ba- !
talión de Telégrafos que fné del ejército de Cuba, formule la ~
correspondiente reclamación en adicionales á los ejercicios ¡
cerrados á que afecta, cuyo importe se comprenderá, después i
de liquidadas, en los efectos del apartado C del arto 3.° de lal
vigente ley de presupuestos. 1
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
21 de junio de l?OO. .1
AzcARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE J'D'S'l'ICIA ! DEltEC:e:OS PASIVOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, Ignacio Lladó Cordomí, residente en Gero·
na, en súplica de un año de licencia para la Habana, con
objeto de evacuar asuntos propioA, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der a la petición del interesado, debiendo cumplir estricta-
mente con todo lo dispuesto para las Clases Pasivas, que
marchan á residir al extranjero, en las instrucciones de 27
de septiembre de 1870 y 25 de febrero de 1885 y real decreto
de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), dictadas por el Minis-
terio de Hacienda y demás que en lo sucesivo se dicten,
para que las clases citadas perciban sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
© Ministerio de Defensa
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de;
creto de 4 de abril del uño próximo pasado (D. O. núm. 75).
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 23 de mayo último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a. Josefa Zabala y Bueno, viuda del capitán de.
Infanteria D. Manuel Sáenz Fernández, á quien por real
orden de 15 de febrero de 1871, se le rehabilitó en el goce de
la pensión anual de 940 pesetas, abonable por la Caja de la
isla de Cuba, continúe percib;éndola en el'miE'IDo expresado
importe, desde 1.0 de enero de 1899, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, interin permanezca en
el referido estado, previa la correE'pondiente liquidación,
pero á reserva, puesto que la instancia carece de~ reintegro
que para las de su clase fOl;muladas en el extrap.jero exige
el extracto adicional de la ley del timbre, que la intereE'ada.
llene dicho requisito, debü,ulio además queilar sujeta á la8
disposiciones dictadas por el :Ministerio de Hacienda, respec-
to á las pensionistas residentes en el ~xtranjero.
De real orden lo digo á V. ':ID-. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu.arde á V. E. muchos añbs. Madrid
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConRejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reinll
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Micaela Artígues
Barceló y termina con Mónica Vacas Santiago I por los concep~
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los
interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las provin.
cias que se mencionan en la susodicha relación, desde las
fechas que se consignan; en la inteligencia, de que los padres
de los caul."antes disfi'utarán del beneficio en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, y las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones y de las islas Baleare!.
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PD'BIÓN . nCBA ~SI~.NOUDJI LOa IN'l.'illIJlIUDQIIAlm.L QU.· Leyes SN QUJI DlIllB 1I1lPIIIlA.B
NOMBRES DE LOS INTERBSADOS l'areIúelICO 1m LllB Ó reglamentos lliL A.BONO • Delegación de HaciendaGOn 1011 EMPLEOS t NOMBRES .DE. LO& O!'USÁl'lTES OOJlOlilDJI DJI LA. PENSIÓN dQ laprovincia en que 8e les
~llSllntell que se ;:;:: co:r¡signa el pago
BesetllS cta. les aplican Dill Mes Añq Pueblo l'rovincla
.
Micaela Artignes Barceló ••••••.•. Madre viuda, Soldado, Antonio Oliver Artigu~,s ••••• 182 50 15 julio 1896 •.. 16 abril. .••• 1899 B!J¡leares .•••••••..••• Porreras ••.•.••••• Raleares.José Carbonell RovIra•.••••••..•• Pad.re.•••.•• ldem, Juan Carbonell.Más.••.•....... 182 50 ldem •.•••...•• 16 octubre •• 1898 Barcelona .••.•••.•••• Pachs •••••••••••• ¡Barcelona.Nicolás Calvo y Calvo y Anselmo
Martín López.................. Padres ...... ldem, Francis.co Calvo Martín .••..••. 182 50 ldem .......... 18 febrero ... 100O AvUn •..•...•.•.•• , .• Burgohondo••.•••• Avila.Pedro Escuer Jové y Teresa Rives
Lérida••.••••••.•• Lérida.Nose•••.••••••••••••.•••••.•. ldem....... ldero, Pedro Escuer Rives••..•••..••. 182 50tldem .•.•.••.•. 16 ídem .•.• 1900 Lérida ..•••.•••.••••.
Pagaduría de la Direc·
Madrid ..••••••••• Madrid.Gregorio Galindo Rosado ••••••••• Padre .•••. ldem, Gervasio Galindo Arroyo .••••.• 182
'''''1' julio 1850••• , 1 mll.l'zo .... 1900 clón general de Cla-ses Pasivas •••.•••••
Idem.Estanialada Irabedra Archilla.••.. Viuda ...... ldem, Antonio Hernández Galindo •... 182 50 15 julio 1896 •.. 12 sepbre •.• 1896 !dem •••...•.••.•••. Idl.'ro .............Paulino Landa Otaola y Dominica
Vitoria •••••.••••• Alava.Larrazábal Menchaca.••••.••.•. Padres...... [dem, Saturnino Landa Larrazábal .•.• 182 Tom.......... 25 febrero... 1000 Alava.•...•..•.••••••José Montes Milán.............. Padre....... ldem, Manuel Montes Fernández••...• 182 50 ldem.•.••••.•. 30 novbre••• 1890 L~go ..••••..•.••.••• 8. Salvador de Mos
teiro..••••••• · .• Lugo.
Lorenzo Morro Durán Barriga y An-
Aliseda •••••• o ••• • Cáceres.tonia Liberal Galiano •.•••••••. Padres ...... ldem, P.edro Morro Liberal. •.••.•.••.• 182 ÓO!f\ julio 1860 ••.• 12 febrero .• 100O Cáceres •••.••..• o ••••
Felipe N1c01au Rodríguez......... Padre•.. o' •• ldem, .Amador Nicolau Montero ••••••• 182 5°115 julio 1896.... 1 octubre •. J898 Tarragona••••••..•••• Roquetas •••.••••• Tarragona.Esteban Prieto Martin y Francisca
1890 Oáceres .•••..•••••••• Cafiam~ro.••.•..•• Các!'res.Serrano Marfn•••••••.•••.•••.• Padres•••••• ldem, José Prieto ¡;;ewmo ••.••••..••. 182 50IIdem.......... 28 febrero ••Francisco Reig Solé .............. Padre•..•••. ldem, José Reig Carabasa •••..••.•.. , 182 DO ldero .......... 1 mayo •.•• 189!) Lérida ............... TiU1'ana ........... Lénda.Ginés Miguel Sánchez Fernández•. ldem ••••••• Sargento, JU,an Sánchez Sánchez••..•.. 547 5°18 julio 1860 ...• 21 octubre •. l8!J!J Córdoba, ............ Oórdúba .......... Córdoba.
Pagaduría de la DlreC-¡ .
Francisco de Tena y Tena •...•••• Idem ....... Soldado, Dlelfo de Tena y Tena ••..... 182 ! 60r¡ julio 1896 ••• 31 enel'o ..... 1900 clón genl¡\ral de Cla- Quintana .•••.. , •• BadaJoz.
ses Pasivas ......... /
Mónica Vacas Santiago•.••••.•••• ~1adre viuda ldem, Isidoro Acosta VaGas..••....•.. 182 I5°fdem.......... 4 dicbre ••. 18981salalIlanca •..••••••.. ¡Villar de Ciervo ••• Salamanca.
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, coniormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo últi-
mo, ha tenido tI, bien conceder á Manuel Alvarez Gómez y su
esposa Rosario León Pérez, residentes en Cadós, ayuntamien-
to de Muiñoa, provincia de Orense, padres de José, soldado
reservista del reemplazo de 1891, que rdrvió en el batallón
expedicionário Cazadores de las Navas núm. 10, la pensión
de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión, se abonará á los interesa-
dos, en copartición, desde ellO de dicho mes y año hasta el
17 de marzo de 1898, en que falleció su citado hijo, por el
regimiento Infantería Reserva de Orense núm. 59, todo con·
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real orden
circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
«Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mnrina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de mayo último,
ha tenido á bien conce'Jer tí Manuel A1varez Gómez y IOU es-
po¡;1a Rosario León Pérez, padres de José, soldado que fl1é del
ejército de Cuba, la pensión Rnua1 de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados en coparticipación,
sin necesidad de nueva declaración á favor del que Fiobrevi-
va, en la Delegación de Hacienda de OrensA, á partir de118
de marzo de 1898, siguiente día al del fallecimiento df:l cau-
sante, en cuya fecha deberán cesar en la de 50 céntimos de
peseta diarios, que se les otorga por real orden de esta fecha.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Filomena Sánchez Sánchez, madre de Juan José Medina, sol·
dado reservista del reemplazo de 1891, en súplica de peno
sión; y careciendo la interesada de derecho al beneficio que
pretende, por no hallarse comprendida en el real decreto de
4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yeu
su nombra la Reina Regente del Reino, conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
31 de mayo último, no ha tenido tí. bien estimar e1recu1'so.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Juan Fernández Diaz, padre de Gabriel, soldado que fuá del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causaute falleció de enfetmedad
común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del lteino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del corrient.e mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ramón Escuer Romeu, padre de Ramón, soldado que fuá del.
Ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación.
'Vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regenta
del ReinQ, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madritl
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
Saturio Corroto Briceño, padre de Pablo, soldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo
el interesado de derecho á dicho beneficio, según la legisla-
ci6n vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regenta
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1900.
AzQÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del presente mes, ha
tenido ti. bien modificar el señalamiento provisional de habe1;
pasivo que se hizo al carabinero Pedro Trufero Arribas, al
expedirsele el retiro para Eariza (Zamora), según real orden
de 25 de junio de 1896 (D. O. núm. 141); asignándale en
definitiva. 22'50 pesetas mensuales, que p.or, sus años de ser.
vicio le correaponden, sU!. pen~i~;t alguna de cruz, á partir
de la feoha. de su baja en MnVO, pre'via liquidación del
1136 23 junio 1900 D. O. núm. 136
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mayor h..'l.ber y de lo. pensión de cruz que desde la misma
1la venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presid<mte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CapitárL general de la séptima región.
-.-
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Ingenieros (E. R.), D. Mariano Martinez Mo1era,
en instancia que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito
de 30 de mayo último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, en
permuta de la de plata de la misma Orden y distintivo que
le fuá concedida por real orden de 25 de enero de 18\J5, como
comprendido en el arto 30 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado mozo de estra-
dos de la Audiencia provincial de Castellón, con el sueldo
:anual de 750 pesetas, el sargento del batallón Disciplinario
de Melilla, Vicente Sánchez Márco, el Rey (q. D. g.), y en su
;opmbrela Reina Régente der Réino, se ha servido disponer
que el expresado sargento cause baja en dicho batallón,
por fin del mes actual, y alta en el de Reserva que corres-
ponda, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 21 de
mayo de,1886 (C. L. ¡llim. 213).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2i de junio de 1900.
AzOÁRRAGlA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera región y ,Ordenador
de pagos de Guerra.
--
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vist..'t de la propuesta de recompensa~
que V. E. remitió á este lllinisterio con su comunicación de
23 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al te-
niente coronel de Estado Mayor D. Luis López García, profe-
sor de esa escuela, la cruz de segunda cla¡,e dél Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador de profesorado, como com-
prendido en el arto 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
CRUCES
IGxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en'su nombre la Reina
:Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Realy Militlll' Orgen -de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al capítan de Infanterin.D. José Cañizares
Sarti, lnantigüEjdad de 26 de febrero de 1891 en la placa
de l,a :referida, Orden, en vez de la de 6 de mayo de 1893, que
i3e le s~ñaló ,al;9tprgarle la ipdicaclfi condecoración.
De real ordenl9 digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. ~ios,gllar4e áY, E. muc110s llñOEl. Madrid ~1
qe junio de 1900. '
AZCÁRRAGA
Señor Presidente deL Consejo Supremo de Guerrn y Marina.
Señor Capitan general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuest:t de recompensas
que V. E. remitió á este Ministerio con su comunicación de
23 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al capitán
de Estado Mayor D. Lorenzo Piñeiro Fernández de .Villavicen·
cio, profesor de esa escuela, la cruz de primera clase del Mé-
rito :Militar con distintivo blanco y pasador de profesorado,
como comprendido en el arto 4. 0 del real decreto de 4 de
abril de 1888.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectofil.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
e,co
Excmo. Sr.: 'feniendo en cuenta las circunstaucias que
concurren en el comandante de'lnfanteria D. Luís Polo d~
Lara y Albanell, con destino en este Ministerio, y muy espe-
cialmente su celo, labOl:iosidad é inteligencia, con que en
estos últimos años ha desempeñado especiales á importantes
servicios con motivo de las últimas campañas de Ultramar,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 13 del actual, ha tenido á bien conce-
derle la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco.
De real orden lo, digo á V. .H1. pam su oonocim.iento y
uemás efectos. Dios guarde á V. E. m.uchos años. Madrid
21 de junio de 1900.
AZCÁRRAQ~
·Seibr General Subf!eoretario de este Mini~OOrio.
-.-
AzOÁRRAGA
Señor Presidente del Con$ojo Supremo de Gnerra y Marina.
leftor'Oapitb general dala sexta :r~gión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la Real y ,Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al capitán de Infanteria D. Gregario San-
oho Estopañan, la antigüedad de 28 de junio de 1888, en. la
oruz de la referida Orden, en vez de la de 28 de junio de
18118, que por real orden de 3 de febrero último se le señaló
al o1oor¡¡;9orle la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
mál!! efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1900.
© Ministerio de Defensa
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El ;refe de la Sección,
Em'ique Oortés
SECCIÓN DE INFA'Nr.cERíA
DOCUMENTACIÓN
cmCULARES y DISPOSICIONES
40 la Subseoreta.ria. '1 Seooiones de este Wn!sterio '1 de
las Direooiones genera.1es
Oircula)·. Los señores jefes de los cuerpos. zonas de re·
clutamiento y regimientos de reserva á que hayan sido desti·
nados los individuos que figuran en la siguiente relación, se
servirán reclamar del señor coronel del regimiento de Gerona
mimo 22, la documentación de los mismos.
Madrid 19 de junio de 1900.
NOMBRESCIMes "
jAntonio Borja Pérez.Andrés Pellejero Bonella.Soldados Antonio León Cárdenas.Antonio Oansado Murillo.
Antonio de la Cruz Expósito.
Sargento••.•.••...... -IAngel Ferrer Zamora.
Cabo••.••. - ..... _.... Antonio Llleuentra Bistren.
¡Aparicio Gallego Incoy.Antonio Pérez Pardo.Balbino lberó Senosearri.
Bartolomé AlvarE:>z Ruiz.
Bibiano Iriburen Berroiz.
Benito Bailo Blanco.
Bonifaeio Rueno MontieI.
Blaa Gurcia La Vega,
Bonifaeio Pardo Tribel.
Bernardino Gamundi Friola.
Buenaventura Vallol"eca Catalá.
Benito del Rincón Incógnito.
Benito Fernández Trabuca.
Benito MaUas Orespo.
IBonifaeio López Jiménez.
IBaldomero Pérez Garcia.
,Ciaudio Irazábul Ecbegareta.
IOristóbal Zaballa Garcia.
¡Ciriaco González Fernández.
¡Clemente López Ruiz.Oarlos Goñi Zabalza.
Soldados •••.••.•••••• lOristÓbal Galino Vivero
\lcarlos Medina Pisto.
Constantino Latorre L6pez.
Casto Solano Asunción.
¡Cristóbal Caballer Monforte.Oiriaeo Mins ~agarra.
¡Celedonio Ga.scón Ruela.
'Otll'los Prades Bayo.
Oirilo Armenterio Suso.
Cristóbal Oorden Morriones~
Oándido Pulero Alonso.
Cipriano Navarro Barbot.
Oeferino Torrelles Simón.
Canuto López Barrero.
Ceierino Iglesias Fuentes.
Oipriano Garay Arrieta.
Oarlos Mozos Campos.
Cosme Damián Villanueva.
Carlos Larraondo Barterrechea.
Oonstantino Monserrat Guarchia.
Oirilo Murguruz Barrera.
¡Cándida Barrolo Esquive!.Cesareo Alvarez Dig.
o Carlos Luengo Vázquez.
Cabo.•••..••• _. . • . • . • Oasto Prieto Baamonde.
Oristóbal Marin Ortega.
Celestino Gómez Savin.
Domingo Hernández Benavente.
Dámaso Pérez Sanehez.
Dionisio Sáez Rodriguez.
Domingo Laboz González.
Domingo Altares Monforte.
Donato Romero Cabrera.
Domingo Oosta Catalá.
Eusebio Ayala Garrido.
Soldados •••••• '•.•.••. ,Eustaquio Larios Bardero.
Elias Sanz Izaguirre.
Eustaquio Sánchez Martinez.
Eulogio Navas Rojo.
Eliseo Navarro Anadón.
Esteban Arrieta Alizalbe.
Enrique Muntsé Mumbrio.
Eleuterio Alvaro Alvaro.
\
.Esteban Ardurain Echaste.
Esteban Pérez Alba.
iEulogio Barroso Dominguer..
Cabo••••.•••••••••••• lEustaquio Moralefl Martinaz.
NOMBRES
Relación que se cita
Clases
Soldado............. Antonio Bueso Villacampa.
Cabo. . • • . . .... . •. o • •• Antonio Pujol Casanovas.
¡Antonio Rey Santos.
¡Antonio Salas Tomás.
IAngel Zapater Bernardo.
IAntonio Martinez Maroto.
Anastasio Ibañez Manzanares.
Anastasio Ortiz Castro.
Agustin Lucero Sola.
Antonio Aguilar Alfoneo.
Antonio Febas Ferrer.
Andrés Gálvez Metes.
Antonio Pariente Gareia.
Andrés Oordera González.
Agustin Ortega Sigüenza.
Aguilino Villalba Laregui.
Agustin Gil Bueno.
Amantino Mora Rueda.
Andrés Villanueva Vida!.
Anieeto Rodriguez Zamorano.
Agustin Mur Güero.
Antonio Rivas Espallargas.
Antonio Andreu Ramos.
Antonio Guillaria Carrera.
Andrés Valiente Sáez.
Soldados•.•...••••..•. Agustin Gómez Sanz.
Antonio Arnal Bravo.
Anieeto Armendáriz Goru.
Adrián Sierra GÓmez.
Agustin Gutiérrez.
Amador Blanco Expósito.
Apolinar Sanz Samaniego Cejado.
Anaeleto Torrado Vatlueña.
Antonio ~ópezDominguez.
Alfredo Moreda Ibáñez.
Antonio Boch Miguel.
Antonio Gareia Gareia.
Antonio Ramirez Soria.
Alfonso Lázaro GÓmez.
Antonio Herrero Navarro.
Alejandro Palacios Pardo.
Antonio Fenallar Garcia.
Andrés Avellaneda Sánehez.
Anieeto Berges Tibau.
Angel Oil'at Cia.
Antonio Rodríguez Oarrión.
Andrés Gonzalez Fernández.
Antonio Marqués Fahecas.
,Antonio Campos Boch.
Sargento.•.••".•••.... 'ID. Antonio Ortiz Pastor.
Soldado. . . • . . • • . • . . .. Antonio Santander Poyato.
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Soldado. . . . . .. . José Llopis Pérez.
Otro , . .. . JOf6 Gil Riva.
Corneta.. . . . . .... /José Salvador Val~ejo.
'\JOaqUin Pacullo bera.
Joaquin Parqueto Fantoba.
José Rodríguez San Román.
Soldados •••••••.•... ')Julio Oabera Marin.
José Ignacio Rabadillo González.
Juan Olabés Pa;iillo.
José Antonio Sánchez Pereiro.
Sargento •..••....•.•. ,.José Fernández Ul'rutia.
¡JOaqUin Oasola Justo.Julián Gómez Moya.Julián García Latorre.
\
J uan Osada Donaheitia.
José Oanet Aquillo.
José BIas Rivera CarbonelL
Jacinto Pérez Leta.
Soldados " - .. 'Julio J imeno Guillén.
'Juan. Carrasco Parreño.
/Joaquin Escalona Sendero
jJosé Loret Buil.
¡Joaqu.tn Cafcho Bernabeu.
\
JOSé Morel! Grau.
iulian 8áinz González.
Juan León Lorenzo.
Cabo.•.•...••.•. " . ·IJuan. Basabe Garaicoechea.jJosé Vega Pérez.
Juan Serrano Pinedo.
Joaquin. Ibaes Sarot.
José Pueyo Lavara.
J oaquin Pella Raiz.
J oaquin Giner Rods.
J nan Sánchez Moreno.
Soldados .••.••....... Juan Oasola Mota.
Joaquin Olaizol11 Guerruchaga.
Juan Gurcia Estévez.
José Basagoiti Maguregen.
Juan J omatre Prat.
José Bemarduco Andana.
IJusto Gutiérrez González.Juan Llorente López.
Oabo ....... o ••••••••• Juan Nebot Bayo.
Soldado. • . . • • . •. .". José Peteire Vevia.
Otro ......•.......... Juan Lagas Bargallo.
Tambor ..•••••.•..•.. Juan Miguel Pérez.
Joaquin Rametón Abadia.
.José Larramana Sahuiz.
osé Benito Rodríguez Murillo.
Jesús Fernández Oalderva.
Soldados • • • . • • • • . . . •. esús Gonz:ilez Oalderón.
José Royo Maestre.
Justo Acarreta Alcalá.
Julián Navarro Pulgada.
Sargento.••.••••.•.... /Joaquín Oalva Diestre.
\
JaCinto Oalvo Manrique.
J uan Oresp~ Amortegui.
Juan Sánchez Fal'que.
Soldados••...........¡Juan López Rodríguez.
J ulián García Gundia.
José Gal'iznreta Madariaga.
Juan Rojas Ales.
Soldado de 1.8. ••••••.. IJuan Gil Campos.
~ J uliárr Oaso Arzar.
\
Jaime Sanchez Bellil1sa.
José Oamarro GÓmez.
Julián Arrascada Lacestua.
José Gnrcia Rodriguez.
S Id d d A, ,Juan NÚr;ez Navarro.o a os e 2 José Mallia Bilbao.
José Requeiro Roado.
Juan Plaza Costa.
Jenaro Cortés Lasobras.
José Oanet Velade·S~.
José Plana Olivero..,.... '
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Cabo ..•....•........IEdua'do Bó'cena del C..lilo.
!Eugenio Lrnche G9ñi.
:Enrique Bejarano Hilario.
\
EdUardo Pones Urquijo.
Francisco Arenas OuaIlas.
Fermin Bermú Arellano.
:B'élix Armeudáriz Arana.
,Francisco Domin~uez Martinez.
Soldados .........•... ,Francisco IJópez Barranco.
'Fernando Moreno Fuenticilla.
/
FranciSco Olmedo Suero.
Francisco Fernández la Oruz.
Fermin Rosmio Moliner. -
1
1i'rancisco Barrandiarán Amiano.
,Fermin Galileo Galeo. '
Soldado de La 1Félix Anuza Aguirre.
. ~FéliX Urbano Santolaya.
Soldados de 2:~ ..... , .. Francisco Gargado Lozano.
.Felipe Burgasen Puey.
Saldado de 1.a ••••• " •• ¡Federico Pedroche Ortega.
, Felipe Rl1iz Morón.
Francisco Ramón Doz.
Francisco Zaldívar Urtueta.
Francisco Tercal Gil.
Francisco Escadón Menéndez.
Fermin Gutiérrez Rodríguez.
Francisco Miguel Márquez.
Francisco Sanz Nicolás.
Feliciano Almazán Garcia.
Soldados ..•......... ' Félix Larrios Ochoa.
Francisco Domenech Pujo!.
~'rnncisco Berges Oorbera.
Félix Romero Oonde.
Félix MargeuIles.
Feliciano Pinto Rastrillo.
Felipe Dorado Ortiz.
Felipe Montero Jiménez.
Frnncisco Pujol Pujolar.
Francisco BatUe Oosta.
Cabo••••••..•••...... ¡Francisco Gal'cia GÓmez.
Frll11cisco Val Geral.
Felipe Serrano Sánchez.
'Francisco Martinez Herrero.
Fermin Ori~oitiaUríade.
'l!'ernando Hidalgo Torres.
Francisco Media Morro.
Francisco Soler Vito.
Francisco Franco Muriel.
Fructuoso Teodomiro Expósito.
Francisco Lasheras Jordán.
Gregorio Amárez Aguilar.
S Ida Guillermo Pardo Jiménez.o dos............. Oh SGregorio amorro anz.
Gumel'sindo Oabis Proto.
Gregorio Ramírez Aldama.
Gervasio Viana Juvera.
Ginés Soler Navarro.
Gil Fernández Prujano.
Higinio Bonilla de la Hoz.
Honorio Andreu Lanina.
Hilario R. Velázquez Fraisor.
;Heriberto Fernández Urriola.
. ¡Isidro Alle Pujol.
Cabo. . . . . . . . . • .. . ... 1Isaac Grijallo Peñol. • .
Soldado. . • . . • • . . .. .. Inocencio Oauals López.
Cabo., .... ·0 ••••• , •••• Ignacio Santolaya Marin.
Soldado ....••••.•.... Ignacio ColIndo Navart:0'
Otro ....•.. '•••••..... Ignacio Alvnrez Rodriguez.
Soldado de 1....... ; ... l"icho Estl'uch Bernardo.
. \Isidro Sangucrtl. Cenera.
, ., José Ibañola Barroque.
Sold d d ':a' . J osé Robles BaIlarin.a os e 2."" .•••.• ~ '.'{JOSé Sala1lar Uriarte.
.:.:", .:. ' ... ,' .José Valero Lausan.
'" ,; ,: . ..... f., • Ju!l'n.· Garcia Llavés.•
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Julio Vélez Solana.
Juan Gutiérrez Grabado.
Juan Franco Garcés.
Id Julio Rodriguez Rodriguez.So ad~.......... . Juan Mozuan Batán.
J oaquin Sauso Echaste.
Julián Vidazugay Vidazugay.
José Arpillague Aramón.
Cibo...•.......•..... IJoaquín Tejno Granada.
\
Juan Bueno Luzón.
Julián Armós Sierra.
José Aramberri Urango.
Soldados ..•.......•. '/:José Rusa Aldama.
. José Antañazo Urán.
José Tá::ago BaseHs.
. Juan Calla Márquez.
Oabo.•..•.•.•...••... ¡Julio Ortiz GÓmez.
lJuan Larén Alvaro.
,J atoé Sánchez López.
\
JOSé Bastiqui Reigada.
José Flórez Alldúa.
José Truyos Eloy.
José Martínez Ortega.
Soldados. '" •......•. \José Garcia López.
J ulián Hernández Barbado.
José Hernández Blanco.
J oaquin Fernández Martinez.
José Garbandi Rivera.
Juan Bestivio Calvo.
Cabo ....••••.•.•.•... /Julio de Castro Alonso.
Otro. . • • . • . • . • . . . . . . . José Dalla Copares.
Jol'é Martin Lerroto.
Jacinto Indias Felipe.
José Montes de Oca Lobato.
, .Tof'é Pairos Sanguino.
Soldados.••.••..•..•.. Juan Silva Leal.
Lorenzo Pérez Gutiérrez.
Lucas Fragas Tonel.
Leandro González Jiménez.
Cabo. . • . • . • . . . • . . •. . ¡Luis Unamuno Arrieta.
[
LUcianO Echanique Otuza.
Soldados •••.•••..•. , Leundro Iglesis Poza.
Lino Felipe Aguirre.
Cabo....••. _..•.... _¡Luis Espinosa Bocanegra.
, I Lorenzo Sanz GÓmez.
\
León Conella Viverll.
, . Liborio Martín Navarro.
Lamberto Zueca Calderón.
Soldados ••••••••.••.. 'Landiano Vázquez Nieves.
/
Leandro Hernández Berudi.
Lucas Moreno Rubio.
Luis Ferrero Maranillo.
Oabo..•..•....•...... ILorenzo Hernández Jimeno.
Luciano Otero Paz.
Luis Garcia Roja.
Miguel Echevarria Bueno.
Mariano EspianesBiarge.
Manuel Diaz Adel!.
Miguel Julián Asensio.
Soldados •.•.•••••.... ' Manuel Villanueva.
. ' Manuel Pardo Arias.
Marcos Soto Martinez.
Mateo Ruedo Carafiez.. •
Miguel Perera Gornes.
Manuel Gabarda Asa.
Sargento.••••••••••.•. ¡Manuel Rodriguez Valero.
Manuel Balronda Campos.
Miguel Torres Simón.
MllDuel Lópcz Benavides.
Soldados ••••••••.•••• Mariano Asepsio Aranoz.
Manuel Dominguez Rodriguez.
Manuel Pirame Roteo.
Manuel Otero Román.
Manuel Rodriguez Miguel.
Cabo ..••...•••••••••• IManuel Rubilla Flechin.
Soldado. • • • . • . . . . . .. Marcelino Elorza Espeleta.
Otro. . • . • . . . . . • . . .. . Manuel Fumona Pocin.
Soldado de 1." !Miguel Nieto Parada.¡Miguel AlldrésBruscas.
I Martin 18in Allni.
\
Miguel Cabarge ae la Cruz.
Manuel Gatius Vila.
Miguel Urito Bonfart.
Mauricio Bardabio Rada.
Manuel Sostres Peyajes.
Soldados de 2." .....•.. !Mariano Izquierdo GÓmez.
l'Modesto Nájera.Manuel Roqueta Gimeno.Mariano Zamora Moret.Marcelino Sauza Rivero.
¡Miguel Latorr.e Latra. .
'¡Manuel EsqUldes MartIllez.
,Manuel Salinas Esquerra.
Cabo•.•.•••.•••..... lManuel Garcia Corbinos.
,Manuel Fernández Fernández.
¡Manuel Julián Plano.
IMauricio Hernández Herrera.
Manuel Sangüesa Folich.
lVIarcelino Moya la Blanca.
Manuel Paz Nacedo.
Miguel Escude Vibalta.
Macario Echevarria Oses.
Manuel Lloreu Llaviu.
Manuel Fernández Garcia.
'Manuel J~stada Quinqnilla.
Soldados ••.....•....•.Miguel Trias Pujolol.
Manuel Pérez Pérez.
Magin Sabllte Orensau.
Manuel Uriño Graña.
Miguel Artigas CUnaber.
Mannel Varita Raposo.
I Manuel Rico Redondo.
!Manuel Alvarez Rodriguez.
iManuel Blanco Rodríguez.
.Manuel Alonso González.
Manuel San Martin Fernáridez.
Cabo••••••......••... ¡Manuel Alcalde Alcalde.
¡Manuel Sánchez Incógnito.
iManuel Rivll.s Varela.
IManuel Pérez Suárez.
,Manu8l Palmero Saldaña.
Nicomedes Antoñaga Navarro.
Nicolás Indal Larreo.
Nicolás Urtiaga O1avarria.
Norberto Peinado Andrés.
, Olegario López Moreno.
Soldados ........•... , Pedro Domenech Caldero.
Pedro Zalastegui Oribe.
Pascual Arcas Villagrasa. '
Pablo Valderrábanos Fernández.
Pedro Herrero Acedo.
Pedro Sesma Garcia.
Pablo Sanolabéa Estacha.
Pedro Muñoz Mares.
Pedro Cardiel Marti.
Cabo..•........'•.•... Pedro Asensio Valbuena.
Soldado •.•..•.•••.•.. Pedro)3ranquet Posta.
Otro .••••....•.•....., Prudencia Garcia Garcia.
Corneta ;. .. Pascual Rlano Paiau.
':i;>edro Murgui Ortega.
. Pedio Garcia Burillo.
Pedro Lubima Layón.
Plácido Fernández Velilla Pérez.
Pedro Flores Serrano.
Soldados •.••.••...•.• Pedro Carbajo Lucae.
Pedro Sánchez Palmero.
Pedro Mayoyo .Martinez.
Pedro Montero Guillén.
Pablo Ripoll Estebes.
Pedro'Lasheras Alsejo .
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Clases
El Director general.
Dabán.
Excm~. Sres. Oapitanes generales de las regiones, islas Ba.
leares, Oanarias y Oomandantes generales de Ceuta y Me.
lilla.
DmECOIóN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
servir en este instituto los individuos que lo han solicitado,
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Migliel Gascó García y termina con Simón Palacios Pérez, he
tenido á bien concederles el ingreso en el mismo con destino
á las Comandancias que en dicha relación se les consigna;
debiendo verificarse el alta en la próxima revista de comi.
sario del mes de julio, si V. .ID. se sirve dar lar órdenes al
efecto.
Dios guarde á V. E. muchos añoá: Madrid 20 de junio
de 1900.
Cabo.•......•..... Vicente Tarrontegui Capuchoa..
¡Vicente Aliaga Romero.
Urbano Oseriaga Larracuzar.
Vicente Hernández Leiva.
Valentin Bocigos Oyo.
Victoriano Meléndez Rodriguez.
Vicente Rodrigo Ranilla.
Vicente Soteiros Aire.
Victoriano Sánchez Hoy.
Victoriano Gómez Aldavia.
Valero Aranda Varrlndos.
ViGente Redollar Franco.
Valentín Latl;ll'a Aspirol.
Valentín Martinez Munoz.
Valentín Supertoza Vis.¡Vicente Betrán Botes.Vicente Gergas Asensi.IV~lentín Lacuesta Ledrado.
Soldados .,'VIcente Pastor Ayón.
••. . .. . .. ' -. Victoriano Jiménez Trjn'cado.
Víctor Etayo Fernández,
¡Valentín Iucheta Guillén.
,valentín Jiménez Moros.
;Vicente Sauz Barriel.
Victoriano Alonso Campomos.
Victorio Rodríguez Pinaso.
Valentín Rallo Zabordo.
Victoriano Laserna Montorío.
Viotoriano del Bungo Bazcáitegui.
Valentín López López.
Victoriano VilJaldal'o. Larriba.
Victor Vega dl:'l Pozo.
Vida! Martín Vázquez.
Vicente Gómez Garcia.
:Víctor Peciña Ramirez.
.Wenceslao Ortiz Fuentes.
Zacarías San Juan J uacaneno.
1
Co,·tés
NOMBRES
_. -
OIMes
Madrid 20 de junio de 1900.
I NOMBRES
--¡--
IPedro Nicolás Alonso.Pedro León Muñoz.IPaseasio Llorente Martinaz.
Pedro Moreno Mota.
Pedro Valbuena Garcta.
Pedro Mangih Rodriguez.
Pedro Rodriguez Mostán.
Soldados Ruperto Vázquez Peña.
Ramón San Martin ca rdenas.
Ramón Mayo Aguilar.
Ramón Montero Cañique.
Ramón Borrás Castañón.
Robustiano Garcia Garcia.
\Ricardo Meca Meca.
Smgento ' , . ¡Ramón Arnalda Arnalds.
;Ramón Lagardjuz Zazo.
IRamón M.ote Salamanca.
I Rafael Vaso Rivas.
Ramón Gómez Alle.
Ramón Garcés Sarasa.
Rufino Sáiz Muñoz.
Rufino Balgañón Ayala.
Ramón Hernando Moreno.
Rosendo Ortiz Romero.
Ramón Oristina Guanella.
Ricardo Manresa Andrés.
, Soldados •••••........ iRaimundo Gómez Bocla.
Ramón Arija Oareu.
Santiago Rives Gisvet.
Segundo Llorente Torrija.
Sebastián Esteles Barbes.
Serafin Borrego Martin.
Santiago Gómez Fuentes.
Santiago Fernández Oartero.
Sotero Diaz Pascual.
Serafín Gutiérrez García.
!l::lantos Martinez Acedo.
Sargento...•••••••.... ¡SalVador Benals Escayola.
Soldado. • • • • • • • . • . . .. Sebastián Murines Laraya.
Corneta•••••••••••.•.. Simón San Vicente de Gracia.
Salvador Olles GÓmez.
Santos Reodoret Fau.
Salvador Pascual.
Salustiano Sastora Iturrioya.
Santiago Lopuente Franco.
Salvador Oerrurda Marce.
Segundo Segui Fontanilla.
Sixto Oola Ver~s.
Simón Centilla Oirat.
Salvador Clavero Mordic.
Salustiano Marqués Llorente.
Sebastián Catre Otol.
Soldados ••••••••.•..• Santiago Lafuente Garcia. .
Sebastián GalareaEnguera.
Santiago Villanueva Eohevarrla.
Segundo Obra Palomo.
Tomás Puente Garcia.
Tomás Garapandeyen Goicoeohea.
Tomás Nebredo Martin.
Tomás Pérez Vitrán.
Tomás Saiz Pardo Diego.
Teodoro Sanz Arcutia.
Timoteo Ugarte Ando.
Timoteo AUo Ibáfiez.
Vicente Martin Alba.
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-n-e-g-im-ie-n-t-o-t-a-n-é-er-'o-s-d-e-S-a-gu-u-t-o-n--ó.-m-.-s-'. C-'-ab-o-".-.-.-.-.•-.-.-¡-.-.-.1. Miguel Q¡:ISCÓ García '¡'t9>l'íagm;¡,a,
ldem de Guadalajara núm. 20 •••..••.• Soldado•.••••••• Rufino Marina Arroyo•.••••••••... GeronU.
Artillería de plaza de Baleares., '" '" .. , Otro •••.••.•.•.• Jaime Albertí Morro .••••••••• , ••. Canarias.
Reg. lut.. Rva. de Almería núm. 65 .•.•• Otro•••••••••.•• Cayetano Hueso Martínez.••.. " " • Ja.én.
Idem de Cáceres núm. 96,." •.•• , , ' .• ,. Otto...••••• ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ IYelipe Pajal'BS Parra •.•.•..••••..• Norte (14.° Tercio).
ldero de Valencia núm. 23 ••••••.•.•... Sargento .•.••••• Florentino Arleui Iradiel. ••••••.•. Navarra.
ldem de ~icilia núm. 7 .•••.•.•...••••. Soldado .••..•••. Guillermo Blanco López.••••.•.••. Norte (14. o Tercio).
4.0 r~gimiento de Zapadores :Minadores.. Otro .•.•••.•...• Antonio Estelrich Reinés••....•.•• Oanarias.
Reg. Infantería de América núll1.14•...• Otro ••.••.••.• ,. LeQnl\:1artín Teresa .•...•..•.••.•. GuipÚzcoa.
ldem de Castilla núm. 16 •.••.••.•••.•. Cabo..••••••••.• Francisco Lasso Morera..••..•.•.•. Norte (14.0 Tercio).
ldem de la Lealtad núm. 30 , ••••• dtl'ó .••. ¡ ¡ ¡ ¡ •••• Antonio Oa~bonellHerrero.•••••••. \GuipÚzcoa.
ldero de Baleares .ntím. 41 Otro .......•••.. /Manuel, EHzco Jiménez••. ; ••.•••••• N?r~e (14.° Tercio).
Idem de GuadalaJara núm. 20 •..•.•...• Soldado.•••..... Juan Dlaz Orozco ....••.•.•••.•.. ¡Lenda.l~em de Burgos núm. 3? ••••••..•.•••. Otro .••••••.... '1 Marcelino Yáñez Alniz .••• ' ...•.••. lOviedo.
Bon. Cazadores de Araplles núm. 9 •..• , Otro ........•••• Juan Oerrato Carmona •......•.... Gerona.
ldem rnf. de Balearea núm. 1 .•.•••....• Otro .•..•. ' •.••• :José 113rt1 Oerda•...•••••......•. Oanarias.
ldem de Tetuán núm. 45 Corneta , Jose Gil Santonja' ; Lérida.
ldem de Albuera núm. 26 Oabo....•.••.•• .l1jmilio Chillón 8áiz ..•••••....... Oiudad Real.
Reg. Infantería de Gravelinas núm. 41. •• t!oMado••......• Ramón Martínez Herrero .•.. ,; .••. ¡;:::evilla.
ldem ..••• < " : ••••• Otro•...•••.. , •• Antonio .Martínez Hprrero. _..•..... lidero.
ldem de 1\f81101'ca núm. ltl•..•.........• Oabo.•.••••••••• Felipe.d(\ Lamo 8antamaría .••. '" • iC?vi~do.
Reg. Caz. de Alfonso XII núm. 21. ...•.. Soldado•.•..••• , Antomo Gómez López ••••••..••. ¡SevIlla.
Reg. Iufanteria de GravAIfnas núm. 41. .. Otro•....•.. , ••. Alfonso 1\1111'c08 Hernánuez , Ilérida.
ldem de l30rbón núm. 17 .. , .•...•..... Otro ..•......... José García Ortíz Jaén.
ldem de la Lealtad núm. 30••..••....•. Cabo Telesforo Miguel de Priego ...••.••. Madrid.
ldem de Valencia núm. 23 •.•.•••. ;, .• Soldado•••.••.•• Oemetrio Resos Rollo.•..•.•.•..••• Navarra.
Iclero de Luchana núm. 28............ Corneta........ JuaI:'. Era~mo Fluxá.. ..•.•••••••. BHrcelona.
ldero Reserva de Calatayud núm. 111 .•.. Soldado•••.••..• Julio Rillo Sánchez .••••..•....•.. Znrngoza.
Tercer reRimiento de Zapadores Minadores. Slll'gento " lPr:mcisco Mesonero l3ánchez.••.••. Uúdiz.
Reg. lnf.a Rva. de Orihuela núm. 76 Otro .......••••• Albano García Oarrión Lérida.
ldem de Lorca núm. 104 ••.•.••.•••••. Otro•••.•••.•••. José González y González•.•••••••. Idem.
ldem de Clavijo núm. 70.......••.••••. Otro•....•..••.. Mariano Utrilla Torrejón ...•••.•.• VJzcaya.
ldero de Tarragona núm. 67 .•••..•••••. Otro Crisóstomo Martínez Guerrero ••.•. Madl'ld.
ldem de Baleares núm. 2 .•••..•.••.•.•. Otro .••.......•. Pedro .Juan Obrador ....••.••.•••. Bat'{ló110na.
3.cr Depósito Reserva de Artillcría ••..... Otro.... . . . • . . • Manuel García Oabezuelos ...•...•• Lérida.
ldem Batallón Artilleria de plaza •.•.•. " Oabo....••••...• Pedro Fabré Rodríguez ...•...•... Cádiz.
Rpg. Infantería de Ceriñola núm. 42...•. I::'largento .•..•.•. BnJbino Expósito y Expósito ....••. Oviedo.
ldem de Alfonso XIII núm. 62. . ...•... Cabo B,afael Ventayol Márquez .....•.... Gerona.
Bón. Oazadores de Llerena núm. 11.•.... Otro....•.....• li:tías Huerta Camarero ...•. o •••••• ~antander.
4.o Reg. de Zapadores Minadores Otro....... . .•. Manuel clomoza Rodriguez........ Oviedo. .
3 er Depósito Rva. de Ingenieros .•....•. Otro ..•....•..• Juan Chavarría Chafé ..•..••.•..•. Norte (14.° TerClo).
Bog. Infantería de la Lealtad núm. 30..•. Otro•.•......... Ramón Vila Guerra .•..••..••••..• Oádíz.
ldem de España núm. 46..•...•.... , .. Otro Anastasio ~errano García ........•. Norte (14.° Tercio).
2.° Depósito Reserva de Artillería ••••.•. Otro ......•••.. , Manuel Sánchez 8anduvete Oádíz.
Art.á de plaza de Baleares; ReRerva ..••.. Otro ......•..... Mateo Oliver Fullana.......•..•... Lérida. .
Tropas Admón. Militar, sección Ceuta .•. ¡Otro Rafael Garda i:lola Jaén.
Reg. Infante~ia de Grnvelinas núm. 41.. Otro ...........• Pedro Valadés Rodríguez ...•.•.••. Gerona. .
5.° Reg. ArtIllería de Montaña .....•..•. Otro .•.•....•... Mauuel Martínez María.........•. Norte (H.o TerCIO).
Tercer Mn. de Artillería de plaza...••.•. Otro.. ...••••. Oipriano Fernández Turreva .••••.• ldem.
Reserva ANillería de Baleares , Otro .,coastiánTruyols Martí. '" Gel'Ona.
Reg. Ligero de Art. a , 4.o ,de campaña .•. Otro , •... ";ebastián Niet'l Aparicio Norte (14.0 Tercio).
Idem Infantería de Tarragona núm. 67 .•• Otro Ig-nacio Arroyo Canal .••••.••...• Madrid.
ldem de Isabel U núm. 32...••......••. Otro., .••..•...• Nicasio Martín Gelado..•.......... Gerona.
Idem Reserva de Huesca núm. 103 Otro Jnan Isún Sierra.•............ '" Huesca.
ldem de Olavijo núm. 70 ¡Otro Ped:o Hernandpz Es?ribano .....•.. GuipÚzcoa.
ldem de Baleares núm. 20 Otro MarIano Mari y Man .•............ Gerona.
ldem Húsarf'S de Pavía núm. 20 •...•.•. Otro •. ~ ....•..•. José Macías Martin...•........... Oviedo.
ldem Inta Rva. de Madrid núm. 72 •.... Otro ..... : .•.•.. Juan Arias ReaL .•.........•..•.. Norte (14.° Tercio).
ldem de Covadonga núm. 40...........• Soldado ....•.•.• Dionisio Olivera Silicio .•...•.•.... Buelva.
Zona reclutamiento de Salamanca núm. 52 Otro .......•.... Dionisio Gamito González ...•..... GuipÚzcoa.
Reg. Inta de Oastilla núm. 16 ....••.•.• Otro..•......... Pedro Oamacho Rodríguez •......•. Huelva.
ldem de Isabel la Oatólica núm. 54.•.•... Otro .••...•...•. Graciano Nogueras Martín ...•.•.•. Oviedo.
6.0 Depósito Reserva de Artillería•..••... Otro .•.•.•..•... fiJvencio Avendaño Roba ..••..•..•• Santander.
Batallón de Ferrocarriles... . . . •. • .•..•• Otro•••...•.•... Francisco Jiménez Montalvo ...••.• Madrid.
6.° Depósito Reserva de Artillería •.••••• Otro .•••••.•.••• BIas Barrio Jiménez.•••...•.•••.•• Santander.
Beg. lnf.a Eva. de Alicante núm. 101 ••.. Otro •.••••....•• Vicente Buigues Soler .•.•••••.•••• rl'arragona.
Zona reolutamiento do Santander núm. 29 Otro •••••••.•••• Celestino Castañedt:t Oalderón.•....• Santander.
Idem de Burgos núm. 11 Otro ....••••••.• Cecilio Gómez Alvarez .•.•......... [dem.
6.° Depósito Rva. de Ingenieros •••. , •.•• Otro .•••••••.•• '. Eloy Sedano Ouesta ..••••••••...•. Guipúzcoa.
Beg. Inrf.a Eva. de Logroño núm. 57..••. Otro .••••••••••• Dlimaso Lázaro Jiménez .•••..••••• Navarra..
ldem Ligero de Artillerí.B., 4.° de campaña. Cabo Domingo Gon~ález.Fl'a.ile•••••••..• Node (14.° Tercio).
Idem Lancel'os de la Rema núm. 2 Otro ..•..• H José Santos Vllela O~diz.
Id'em Inmnt\:}:ría de Zaragoza núm. 12•.••• Otro•••••••••••• Francisco González Marco .•...•.•• Madrid.
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}lí'g. Ligero de Artillería., 4.0 de campaña. Cabo.••.•.•.•••• ,Aniceto de BIas Al'l'án~4" ••••••••. Madrid.
Ieh'lll 1nf. a Rvu. de Huelva núm. 94.•••• Otro •••••....•.. 1Vicente Pérez l\tárque~.4•••••••• 4. Cádit.
Idl-'lU de l\IirtIJ,da núm. 67... . nn·o ..•....•.... \Avelino Plaza Pulacin , •.. :-'antander.
2.0 Dt'lJó~itn Rv:1.. de Artilleria •.•••...•. Otro ..•••••••.•.IJi'l'al,cif'co Aguilí'ra Gómez.•••..••.• Huelva.
Reg. JnP Rva. de Logroño núm. 57 •••.. Otro ..••••.••••. Daniel Benito Navas .••...••.•.... ':illlltauder.
5,o IJÓll. de Montaña. . . . • • • • • . • • • • . . • •. Otro............ Mariano Moreno Hernández. • • . . • .. Madrid.
12.0 Bón. Artilleria de plaza ¡Aro 4 Atilano Alvarez González••••••.... Oviedo.
1.0 Idem Otro Felipe Rodriguez nlurtinez Toledo.
Re-g. Illf.8 Rva. de Plmoellcia núm. 106 .•. .:-loldado.•.•••••. Fdipe MatUla Roal'1guez..•..••••• Huclva.
Idem de Guudlllajam núm. 20 .•.••...•. Oometl;l.•••.•••• ~fanuel Sol Lledó •.. 4. 4•••.••••••. Gerona.
ldem Rv3.. de Huelva núm. \:14 •••••••••• ""oldado...••.•.. Aurelio Escobar Gurda•.••..•.•..• Huelva.
Idem de Monfol'te núm. 110...••.•••••. Otro ••••••.•..•• ;\-Iodesto Femández Alvarez•.•.•••. Lérida.
ídem de Castilla mím. 16 ~ .•. Otro José 'rena Cidoncha .....•..••••••• IdetIl.
Ielero de G:nelluno numo 43 ..••..•.•.•. OtrQ .•.•.•.••••• José Roza PUmarada..•.•••..••••. Oviedo.
4.u bón. Artillfria ele Plaza..•..•...••.. l)tro .•••.•.•..•• José Botana Salvad.or ••• 4•.••••••. Hem.
Reg. Inf.a Uva. de Logroño núm. 57 ,)t1'O ••• : •••••••• José Romero Gil ,"antander.
2.° ¡ego montado de Artilleria \Jtro ..•••.•.••...GregOl'io Jiménez Lanllspa •.••••.•• ~ladrid.
Primer telem .•.•...•.•...•........... I.)tro .••.•.••••• , ¡FranCisco Gurcía Candón .•..••.••. Jaén.
7.~ bón. ~rtil~eríade Pl~~a.. : .....•••... ?tro .•••••.•••.• Do~a.toNavarro Gallego ..••.•••••. ~~rngoza.
7. Depót'lto L.va. de ArtIlleda......... 0tro ..••....•... Ell1lho Porto de la ·Puente .•.•..... 'iJzcaya.
Reg. Iüfantería de Andalucía núm. 52. . Qtro.•••.••••.• ; Vicente GOllzález Pérez•.....••..•. ldem.
Iclem Rva. de Ztifra llÚm. 71......... .. t)tro ..•.....•.•. Luis :o5amaniego Gutiérrez:•••...•.. Lérida.
ldem Dragones de :Montesa núm. 10 ·.)tro .•...•...••. Ramón Conesa Fú¡;ter ...••..••..•. Teruel.
Idem Infanteria de Tetuáll núm. 45 Utro .••.•...•... Al"turo Meng~11l1 Gisbert Gerona,
ldem de Guadulujara llUm. 20 •.••• , ••.. r)tro .•••.•..•••. Eduardo Navarro Serra ...••.•...•. Huesca.
8.er Reg. Z:·pudores Minadores .••....•.. :)tro.•..•••.•..• Maliuel Martinez Durán Hueha.
Reg. Inf.a Rva. de AJir:mü6 núm. 101. •.. ntro Miguel IbarsPortolá , G<>rona.
Bón. CnzadoreR de li,;Rt,'lla núm. 14 ...•.. )tro .•••.•.••••. }l'rancil'co Oorrul Pavón lclem.
Rf'g. lnfanteria de Africa numo 3........ nro .•••...••.•. José Fernaudez Lagunas Jaén.
Iclem de Or<'ll"e nÚIIl. 50... . . . ••. . . • . .. Itro .••••.•••••• Manuel Pérez y Pérez.• " .•••..•.•. Oviedo.
Idf'm de Alldalucia núm. 52 .....•..•....ltro .•....•••.•. Ambrosio Rodriguf'z García .••.•.•. Vizcaya.
Idem de Grnvelinus numo 41. •••••••.••• Jtro .•••..•••.•. Anselmo J...ópez Prieto............ Gerona.
I,lem de Sun Quintin núm. 47 ...•...... \)tro ..••........ FrallcÍ!;co Bp.rnat Coscarrn. ••.••..•. IIuesca.
2.° depósito Rva. da Artillería.•••.••.•. , . ltro ...••••.••. 'IJoSé .Miu·ia GOl1z:\lpz Gurcia ••...••. ,Jaén.
3.er reg. de Zapadore;; :MinfldorPf~..... .• •. It1'O .•..•.•.••.. Tomás HerrRro Bailera.•...••••••. ZUl'agoza.
Rf'g. Iul." de Andlllucíu núm. 52. .•. .... >tro ••• ~ •••••.•• Aquilino l1uel'ga t'untos ••.••••.••. Aluva.
Zona de reclutamiento de Ouenca núm. 2t /tro .•••.••••.•• Francisco Vivier Oliva .••...•••••. Madrid.
6.0 Depósito de Hvn. de Artillería.. •••.•. )tro Jorge Fernández Ibal'l'a •••.••••••••• Alava.
2.° idenl.•...•..••.••..••••...••...•. ,.ltro ••••••.••••• Pedro Requena ~loyano •••••••.....Jaén.
Reg. Iuta de Garellallo núm. 43.•....... )tro ••••.•.••.•. Pablo Macaya Valentin••••.••••.•• GuilJúzcoa.
ll1em de Amérirflllúm. 14 ')tro •••..•..•.•. Jenaro Labarra Ozcoide Vizcaya.
I<1em RVH. de Orihuelanúm. 76 .....••.. (Jtro ••..•••.•.•. AgU8tiu Pomares Lorente Gerona.
Idem C:~b."Rvu. de GUlldalujaranúm. 31. ')tro " Gregorio ALvid Vela ~ladrid.
Idem Il1fanteria de Baza núm. 90.. . . . . . :tro. . . • • • • . . • •. Luis Tarifa Reinoso ••••••..•..•.•• Gerona.
Idem de Málaga núrn. 69 .••.••••.•••••• ~)tro.•.•..•••••. ~1anuelMoreno Zafra •••..••.••.•• Huelva..
Idem de Africa numo 2.•..•...•...•.... Otro ••..••.•••.. Narciso Mitja Llamola Gerona.
ldem de Granada núm. 34 l)tro ...••....... Francisco Arroyo Rojas .••..•...••• Huesca.
Idem de Soria núm. 9................•. Otro ..•••••••.•. José Multo Romero Huelva.
3.er bón. Artilleria de Plaza....•.•••..•. Otro .....••••.•. Gregorio Gómez Areña •••••••••••• Vizcaya.
Idem reg. úe Za¡;adores Minadores ()tro .•••..•..••. Joaquín de la Rosa Rodríguez ..•••• Teruel.
Reg. lnfantf>ria ae Gravelinas núm. 41 Otro••.....•••.. Pedro Ramos Mm:tinez••••••••••••• Tarragona.
Idem de Africa núm. 3 Otro ••••...••.• , Antonio López Valverde Huesca.
Idem .••.••.•..•.•...•...•.•••.•.•••• Otro .•••••.••••• Antonio Flores Ridao ••••••••••••• Guipúzcoa.
Idem Rva. de Baleares núm. 2 .••.•..••. Uubo......••..•. Bartolomé Fiol Vert.••••••.•••••.• Lédda.
Idem de Almansn. núm. 18 ....• ; doldado .••...... Pedro Isla Fernández .......•....•. Má.laga.
Idem de Pamplona numo 61. •••••••.••. Otro ••.••..••••. Eustaquio Azagra Clavija•••••••..• Guadalajara.
Idem de Lugonúm. 64......•.•.•...... Otro ••..••••...•• Andrés Liz Arias .••....•....••.•• Jaén:'
Idero de Al'llgón núm. 21. •..•...••.••.. Otro LuiA Forcada Viñas Idem.
Idem Cab.a Rva. de Granada núm. 6..••. Otro ••••••••..•• Oomingo Galilldo Valls Oádiz.
rdem Inf. a de la Constitución núm. 29 .•. Otro.......••••• Primitivo ~ánchez Sola••••.••••••. Almada.
ldem de Pavia núm. 48 ••••.•••••••••.. Otro Silvano Jiménez Sancho ..••••••••• Lérida.
Idem Dragones de Montesa núm. 10 .•..• Otro ...••••..... Ramón Merino Dnrán ..••••••••••• Caballería (14.° Tercio).
ldem '•••••.•.••..•.•.••...•.•••.•••.. Otro •••.•.••.••. Manuel Manchado García ..•.•••••. Idem.. ..
ldem Lanceros del Pdncipe núm. 3 Otro José Maldonado Alvarez ldam.
4.° Depósito de coballos sementales .••••. Otro •.••..•.•.•• Teodoro de la Vega Martin••••••••• ldem.
Reg. Drllgones de Numancia.num. 11 •••. Otro •••••..••••. Patricio Elizap;ll.ray Gortariz.•••••.• Idem.
lclem del PrincilJe l:Jtlm. 3 ..•.•...•..•. , Otro ••••. : •••••.•Juan Chacón Uceda •.•••••••••••• 'IIdem Cadí¡.
loem OllU.a Rva. de l1adajoz núm, 34 .••. Otro ••••••••••••.Agustín Villoría. Marcos.••••••••••• Idem Murcia.
Idem Cllzadorea (lO Albnel'l1 núm. 16 ..••. Otro •••••••••••• JÚl\ll Burdo Gómez •. '•••••• : •••••• Idem (14.° Tercio).
~d('rn Dl'ligol1cS da MontflslI.uúm. 10.•.••. Otro ...•.•.•.••. }i'r!lnci~oo Ro<ll'i~uezRomán .••••.• Idem.
lclem H.va. de G1l11rinlajflrD. núm. 11. Otro Jonquin Jocobi Garcia ldem Murcia.
ldem Dragones do Nnmnncia núm. 11. ••• Otro ..••••.•.... AHo~soCan~ Porras ..•...•••••..•• ldem (14.~ 'l'ercio).·
Idero Lancel'os de Borbón núm. 4 Otro .•...••••••• DomIngo Pneto MorlÍn ••...••••.•• Idam Cádiz.
Tdero Caz. de Alfonso:XlI núm. 21. ••.••• Otro•••..••••.•• F.rancisco PérezRerre¡;a, 100111.
Ldem de Arlabán nÚJ;ll. 24...••••••••••• Otro Franoisco Palmero Euiz •••.•••• , •• Iclam.
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Re~. Dragones de Montesa núm. 10 •••••• Soldado ••••••••• Isaac Solís Gama.••••••••••.•••••. Cab.1l. (14.° Tercio). .
Idero Cazadores de Galicia núm. 25..•.•. Otro .••••....... Angel Curbullosa Fernández••••.••. Idero Colegio ti.e Oficiales
Escuadrón de Escoltlt Real. ..•....•.•••• Otro.•••.•.•••.. ~'r:mcisco ~lalfeito1\1ilanés....••••• Idem (14.<> Ttlrcio).
·Reg. ()ab.a Rva. de Lérida núm. 10.••••• Otro .•••.••..••• l\Inl1uel Carceller Albulat .••......• luem Murcia.
Idem Lanceros de España núm. 7 •.•••.. Otro; ••.• : •••••• Lizardo Menéndtz Alvarez.•••••••.• Idem (14. o Tercio).
Idem Rva. de Málaga núm. 7 .n••.••..•. Otro •••...•••••• Antonio 1\lartin Molina••..• " . " .. lclem lJtícliz.
Idern de Palencia núm. 38.....•••••.•.. Otro .••..••••.•• José Gurda GÓmpz ............... _ Idem (14.<> Tercio).
Iclem de Alcáz.'U' núm. 3................ Otro .••.••.•.••• Lorenzo Maroto Guzmán...••...•.. ldem Valencia.
Idero ••• " ..•••.•.....•••.•.•.•••..•. Otro ..•.•.•••.•• Jo~é Fernáudez Tovaruela••.• - .... ldem.
Idem de Cádiz núm. 5................. 8argento .••..••• Rafael Borrego :B'ernández......•.•. ldem Murcia.
'Idem de Valladolid núm. 30...•.••••... Soldado•.••••••• Domingo González Rodríguez.•.••.• Idem (14.0 Tercio).
Idem (le Badajoz núm. 34•.•...••.•••.. Otro ............ Segundo Sánchez Salicio .......••.. Liem Coruña.
Idem de Málaga núm. 41•••••.•••.•.... Otro ••••.••••... Pedro Domínguez Fernández.•••••. Idem Barcelona.
Idem de Alcázar núm. 3.••.•••.••.••••. Otro : ••.•••.••. Tumás Redondo Serrano....•.....• Idem Vaiencia.
Idern Caz. de Castillejos núm. 18.••..... Otro............ Gregllrio 1\1ontero Cruz ....•.•...•. Idem Bárcelona.
Idern Cab.a Rva. de Palencia núm. 38... Otro .••.•..•..•. Bernurdino Bartolomé Minguez..••• ldem Coruüa.
3.er regimiento montado de Artillería•••• .Otl,'o .••••••••••. Juan Otero Esteban ..•.•.••.••. '" ldero Tarrngona.
.Reg. Cab.8. Rva. de Burgos núm. 11. .••.. Otro••••.••.•••. Teodoro San Pedro López••_••.••••• Hem.
ldem de Alcázar núm. 3................ Otro .•.•••••.•.. José Malina Padl'aza ...•...•...••.. Hem Valencia.
Idem Húsares de la Princesa núm. 19 .••. Cabo.•.•.•..•.•• Mateo Avila Donoso.••.•.•..••••.. Idem Canarias.
Idem Cazadores de Galicia núm. 25 •• : .. Otro••.•..•.••.• Ramón Anseda Villar•...••....... Iclem Coruña.
.Reg. Cab.a .Rva. de Badajoz núm. 2 ..••. Otro........... Tomas Maraño Frías .•.•...•...••. Idem Tal'ragona.
Idem Caz. de los Castillejos núm. 18..••• .0lr.o•••••••••••• Esteban Jiménez 1\Iartin .••.••....• ldem (14.0 Tercio.
Idem Cab.a Rva. de Badajoz núm. 2..... Otro ....•.•••.•• José Casares Delgado.••....•....•. Id~m.
Idero Hús¡¡.res de lu Princesa núm. 19 ...• Otro .....••..... José Siles Blanco ................. Idem Canarias.
Idem DI'agones de Montesa núm. 10 . •••• ::loldado......... Donato Orelhma Ruilobo .••....... Idem (14.u Tercio).
Idem Caz. de Castillejos núm. 18..•.•••. Otro .•.•.••••••• Domingo MUl'tinez Raroirez .•.••..• Idem Tarragona.
Idem Lanceros de Barbón núm. 4..••••.• Otro .•.•..•.•••• Cáncl.ido Baños Rivera .•..•.•..••• Mem Valellcia.
Idem ....................... ~ ........ Otro.•...•...... ~usebio Sánchrz Carnicero ..•.•••.. Illem Barcelona..
Idem •...•••••.••••.••••.•••.•••••••. Otro••.•..•.•..• Francisco l\lurtinez Gurcía.•.•••...• ldero Uauarias.
Mem del Príncipe núm. 3.••••...••.••. Otro ..•••••••••• Joaquín Hueso Beltrán ............ Idem.
2.o ef'tableciIniento Remont~ de Córdoba.. Otro .•..•.•.•••. J Ulm 'frenado Alcacer ..•.•....•.•. Idem.
Reg. Caz. de Arlabán núm. 24.•.•.•.••.• Otro .•.•.•.•••. Ocl6n Gourez Castro ...•.......•..• Iclero (14. 0 Tercio).
ERcuadrón regional Caz. de Mallorca ••••. Otro .•.•.••..•.. .Jof-'é Olivef! y OJives............... [dem Canarias.
Reg. Cub.a Rva. de Madrid núm. 39•••.• Otro .....•.•.... Isabelo Rodríguez Sanz ..•...••...• Iclero (14.° 'rercio).
Idem de Badajoz núm. 34 ••.••..••••.•. Otro•........... ~imón Palacios Pérez....•••.•••... Idem.
-
Madrid 21 de junio de 1900.
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BAJAS
NOTICIA de las defunoiones de tropa oourridas en el ejército de operacrlones de Filipinas! en las fechas que s6 indican, seg'Ún 1~artic1pá el Capitán general de dichas islas.
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PuebloAñolIfe3
l) » » Nagearlllu Laguna.
16 octubre ••. 1898 Lucena ••••••••••. Tayabas.
~ novbre .•• ;1898 Calamba ••••.•••• Lagl'lDa.
22 dicbl'e .•• ' 1898 Santa R0911-•••••••• ·Idt'm.
J » l>. San Pu-b.lo••••..... ,Idem.
& ,enero ••.• 1899 Lucena oo •••••• ,Tayabll'l!J.
» ) 1:899 I:l~n Pa¡¡lo, ,Laguna.
» » » Morag.)nd&D•••.... Cavite.
. » » »' San Pablo LaKnns.
2(} pepbre. .• 18'Jll Pagvilll()<..•. , •••.•• 7hyablllJ.
,. 21 IIgo'Jato. .• 1S-!l~' Guinayallg.a,n Idem..
21 ldem .... 189~ Idem .....oo I room•.
12 diebre. •. 1811(}I
2 enero. . .. 1900,
28' .sePbre. .• 1898~Lucban 1ldem.
9 novbre •.• 1899
16. ídem. . .. 1898'
2.6 febrero... 189\)1 San Francisco,••·•.• J ('avite~.
» » » ·Baeoor Idem..
»dicbre. .• 18991ópez••••••••••••• TaY'1l.bas.
» l) »» »
» » » Nueva OáCe1'3s Oam6rin<~s SU1~.
>t » I Edem Idem.
» » 1899 li'agvilao ..•••••••• Tayabas.
:. » » » l)'
», l'> 1899 San Pablo Laguna.
l> dicbre... 1899 Guinobatán ••••.•• Albay._
\) octubre.. 1899 ']layabas Tayabss.
». sepbl'e... 1A90 Geinayangan•.•.••.. !dem.
IR novbre... 1899 Tayabas ..••.•.•••• ldem.
28 julio 1899 San Pablo Lagunll..
l) » » Ltpa Batangas•.
4 febrero.. 1899 :Lacban. . . • . •.•• • • Tayabas•.
» mayo 1899 Imús Ollvite.
23 enero •••• 1900 üuinayangan•.•.•• Tayabas •.
21 Il.goato... 1899 ldem •..•••.•.•.•••• Idem.
» " » HlloD.ta Oruz. • • • • • .. Oavite.
2 sepbre... 1898 Idem ..•.•••••••.• Idem.
21 agosto. •• 1899 l3uinayangan Tayabas..
20 enero, ..• 1899 Cl1.ndt'laria rdem.
25 octubre.. 1899 Lucban..•.•..• : .. Idem.
16 ídem •••• 1898 Lucana ••••.•••••. Idem.
13 marzo 1899 Oalamba Laguna_
7 novbre.. '11899 Tayabas ••.••••... Tayabas..
» l> » Lucena..... •• • •• luem.
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" <;g'1 :; 10mArmas CueJ'POll Clases NOMBRES t>'~ S:::t 8<>Pueblo 1'lovincia ~ ~¡t ~ AS1'<>~¡o
.lO 8' §¡:;:oS : Jo-f : im... ~ ." ..!~ ~~
¡Caz. núm. 12... Soldado•.... Jose Font ......................... " ) > » » »¡rdem •••••.••.. Otro ..... ,. José Gamuza Ruiz.................. » )' ) » » »Idem núm. 7••• Otro........ José Capelo ... "...... , ............. , »
"
) ) ) »ldem •.•.•.••.• Otro........ José Gaflan Grosell .. oo ••••••••••••• Igriés..•.••••••••. Huesea .•••• » » » »Marina .•.....• Otro........ Juan Gamir......... •..•.• .....••. . » » ". ) » »Oaz. núm. 11.•• Otro........ Juan Bdones ..••.•...•.•••.•••..•. » » )) » » ,Marina •••••..• Otro ..•..•.. Juan Torres...••.•...•.•..•.••••.•• ) » » » »
"Oaz. núm. 7•••• Otro ...•.••. Julián González...... ............ . » • J) » ;)
"
>)>Marin~ ........ Otro........ Juan Gareía l\1íarón ............... Montefrío .•..•.••• Granada.••• » » » »Caz. núm. 14.,.. Otro........ Juan García ...••......•.••.•....•. Valladolid ..•••.•• Valladolid •. l>' » » )Idem núm. 12•• Otro........ Juan Arraira...••.•..•.•... , ..••••• ) » i » . ) » 1[dem núm. 7.•. Otro........ Jesús Vaillo ....................... Oarrión de los O•.. Palencia .•.• .» » » 1Idem núm. 12 .. Otro........ José Pons GUaber .................. CanRdí .......... Alicante ••••
.' » » » »[nfantel'ía..... JUarina ........ Otro........ José MaJÍR Gorrete. • .. .. . •. . .••... Bilbao ..•..•.••••• Vizcaya .•..• . ) J) ) »
'Caz. núm. 12.•• Otro........ José Méndez ....•....•••..•.•••••. Fantucho •••••.•.. Oviado••.•.• ». » » »Idem .......... Otro........ ¡Juan Ori.ol Bllrd,o.................. Cafltaldán .•.••.••. 'Lérida....•. J) J) » »Idem .......... Otro........ ¡Jnan RUlz Rodnguez................ Almodóvar ...••••. Ciudad Real. ) ) :» »Marina ..•..... Sargento.•.. José Santolla....................... Periol •••••....••. Coruna· ..••. .. » ) »ldem••.••••... Soldado; •. "1 J o~é Bazcarrachea.................. » . » )' » ) »ldem •.••...... Otro. • • . . • •. Juan Gómez .•..•••...•.••..•..•... Oorufia............ Ooruña .••.• )' ) ~ )Caz. núm. 12•.• Otro •• , •.•.• Juan Ourro .•••••.. , ....•.••...•.•. ) » )0
"
, »
Marina ........ Otro••.••..• IJuan Gorrete............. • ....•. Bilbao .•.••••••••. ViJcaya ••.•• :&- » » »
) Otro ........ JOllé Rubio ............... ........ Valencia•••••••.•• Valencia •••. » ) ») »
¡Marina •••..••• Otro........ Juan Antúnez. . • . . . . . . . .• . . . •. • .•• alboje............ Málaga .•••. » ) » I »¡Oaz. núm. 12..• Otro...••••. Jesús Lifieyra .•.•....•.•.••...•••.• » » ). . » , »
. ! » .. Otro•••••... Juan GÓmez.......•..•.•.••..•..... Arenas............ Granada •.•. ) ! » )' »
,Oaz. nnm. l •••• Otro........ Joaquín Alg:arl'a.................... Albacete .......... Albaeete •.•. ) ) J' :l>
A.dministración militar••••.•... Factor ..•••• José Rlliz Alafia.................... Bafios de Ebro..... AlaV8..••.•. ). , » :». »
¡Marina ........ Soldado.•••• Joaquín Morales.................... » ) » ) » )
Idem .......... Otro........ Laudelino Fonseca Otero••••.•••••.. MIeres.••..•.•.••. Oviedo••.••• ) » » )r...··;······· Otro........ Luis Celaya Basoa...•.•.•••.••••.•. Galdecart •.••••••. Vizcaya.••.• ) » ) :lIOtro........ Luis Oalvo..•.•..••.•.••••••...•.•. , » » ) ) :t
Oaz.núm.8.... Otro.•.••••• Lucio Sánchez Malo................. Oastillejos •••••.•• Guadalajara ) ) » ),ldem núm. 10 .. Otro........ Luis Gil Guerrero .................. :» » » » ) , )1Idem núm. 12 •. Otro........ Leandro BezteguI ••.•••••••.••••••. » » • » J) :)
, Idem.•..•..••• Otro........ Manuel Cartujo •.•.•.•..••••.•.••.• l> . » ~» ~ J ! 1
nmntería .•.••• Marina •••.••.. Otro•.....•• Manuel Oorral •••..•••....•..•.••.. Oornfia............ Corllña •..•. » » ,. »
Idem .......... Otro....... Manuel García•.••.••••..•••.•••••• Mur •••••••••••••. Idem•.••••. ) ) ) :)
Idem •.••••••.• Otro........ M:anuel Bané ..••..••••.•.•.••.•••• ) » l) ) » 1
Oaz. núm. 14••• Sargento..•• Manuel r.ovIogos :Merino•••.•.••••.• LaParrilla •••••••• Vailadolid... » ) lo ,
Idem núm. 12.. Soldado••••• Mariano Gómez Oastellaga •..••••••• Singra •.•••••••..• Ternel ••.•• » ) » »
Idem •••••••••. Otro........ Mariano Lambrea Maestro .•.•••.••• :l> » ) ) ) 1)
Idemnúm.7 ••• Otro..••.••• Matías Bander .•..••.•.•••••••••••• l) )} ) » » »
Idemnúm. U .. Otro........ Maximino Oafiizares Izquierdo .••••• Lardero••••••••••• LogrofiO •••• ) » » :l>
Idero núm. 12•• Otro •.••••.• Melitón Siscar Bar•••••••••••••.•••• )) » ) » ) »
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'" cr~ <l lO'"'"ArmllS CUerpos Cla.ses NOMBRES cr ~ t5: '" <> '" ~ !;,
Pueblo Provincia. ª'" ~ S: ~. ~o ~ Día Mea Año Pueblo Provincia~lO • lO .. '" S:;
.... S • lO P ~ ¡:l,"r'd:~ Cit~PI
-------1,-------1.------ 1· c:..-:... ~
Caz. núm. 7•..• Soldado " Miguel Gallego.. " » )>> » » ) 10 octubre.. 1898 Cnlamba Laguna.
Marina ICt~o Miguel Ruper Barcelona Barcelona » ~ " » »» »Viñal.1g ldem.
Caz. núm. 12..• Otro•..••••• Miguel SeriBola Miñana...... ...•... :11 "l> l> » » 10 agosto 1899 Tayabas ......•..• Tayabas.
1 f t f. Idem Otro Miguel Latorre Pascual Pericula Valencia.... l> » » » 12 dlcbre 1899l
n an er a... • •• Idem .• , ••. , .•. Otro .. , ..•. " Manuel de Dios Hortelano. • • . . • • . .. Albálad6jo..•••.•• Cuenca..... » » » ) 2 ídem. • .• 189~1 L b Id
ídem núm. 14.. Otro Manuel Elguera Blanco Aaeroo Palencia.... » II » » 20 sl"pbre 189? uc an........... em.
ldem •••.•.. '" Otro ••.••.•. Manuel Rodríguf'z Martínez .. · ...••. Valdebalilla•••••.• León....... » II » • 22 octubre.. 189~
Marina Otto Mllnuel Gallego Ramírez............» »» ) II » » » 189!! i~timonan ídem.
Armada ••••••"•••.•.•••.••.•• o' Cabo .•....• Manuel Martín Soto. . . . . . . . . • • . . . • . » », ) » » »» » » »
. Marina S@ldado ManueIGarabsto Coruña Coruña l> » , » l> dicbre 1899 NuevaCácf'reB Camarines Sur.
'Caz. núm. 14••. Otro Manuel Carrete León León....... » l) » » » » 1899 Guinayangan Tayabas.
:& Otro Manuel Martínez................... » »» :& » :& 21 octubre •• l8!}!.) Idem ldem.
Marina· Oti"O~ Manllel Mota...................... » »ll » ::> l> » sepbre 189\1 Iriga l.Jamarines Sur.
Idem ...••...•• Otoro...•...• Ni.eo1áB Leturria Arzaburriags ••..••. Tolosa••.•..•••... GuipÚzcos·.. l> » II » :3 dicbre ••. 1899 Lucban.•.••.•.•.. l'ayabas.
Caz. núm. 12 Otro : Nicomedes Lozano Olmo Guadalajara Guadalajaioa. » » » J 27 sapbre 1899 Luclma .. , o [dem.
Idem _ Otro Nicolás Roca Fulla LlagoBtera Gerona..... » :& ) » 21 dicbre ..• 18911 Lncban ldem.
ldem núm. 14.. Otro .....•.. : Nieanor Rivas....... ...............» »J ~ ) J »» 1 Nueva Oáceres•..•. Vamarines Sur.
rdem núm. 12.. Otro :Pllblo liménez Rebollo.............. l> »:& » » l> 6 agosto 189!1 Lucena ¡
fdem Otr@ ;Pedr·o Garay Teruel Terue!...... l> ) l> » J » » IdpID ..
ldem : Otra ; iPelegrín Font A.mau Canalls Valencia.... l> » J » 28 julio 18911 'rayabas ..••....•.
Infantería lodem míro.. 11 .. Ou'G Plácido López León León....... :& :& » » » J » Lucena .
·.(!em n?-Ul. 'l {)tllG · Fabl~ Peláez Ballesteros ~aguard~a Toledo ..:... » » » J 21 novbre 118\)\1 Lucbm....•... , .• Tayabas.R~g. nam. 74, Cabo ¡P;Abl~ MSrtinezChamorro valladolid Valladolid .. li » » » 17 anaro 1900 I.ltlm ,
Cll<Z. núm. 12.•. SOlda<io Pablo Moreno Martínez oo SanCll"roente 0uencal..... J » » » 18 fabrel·o 1900 <1uilluyangan•....
rodem •...••••.. Otro•••••... Pol'ldl'o San Pascual. ...•...•...•.•. " &:1 M{)lur .•..••••. , Madrid..... » » » » 19 ídem .. " 1900 lliero ..••••.••..• ,
Iri-em Otro........ Rafael Herrero Soler oo .. • Valencia.......... Valencia.... ¡) l> » » 1 octubre.. 1898 Lucena !
Marina _ Otro........ RIeardo PPorgUB... .. .. .. • .. .. .. .. • .. » » l> ¡) :& :& J» » » I »
Caz. núm. 10 .•. Otro Ramón Eehevarría F'6rnández aroy Navarra..... » ¡).» » 25 agosto ..• 1R9R Lucban !rayabas.
ldem núm. 11 .• Otro ROi!Iaul'o Serna Antolín............. :& »» » » » 8 octubre .. 1898 ldem Idl:lm.
ldem núm. 12..• Otro ••••..•. RafIl.1in Lardier Pu-ehi....•••.. , ..••. :i\-lequínenza•.•••.• Zaragoza.... » » J l> 2 dicbre .•. 1899 Idem ..•••••.•••.. ldem.
» Otro Ramón Salta Cabrero................ » »' ~ » ~ » 13 novbre ... 1899 Pa!'sanjan Laguna.
Cao;; núm. 9•.•• Otro Salva.doi' González Oazadero La Bafi.eza León .. oO... » » !) » (j fabrero.:. 18!!!! Lucban Tllyabas ..
Artillería.••.••••..•........•.. Otro ....•.•• Santiago Puyo PueRte . ".••...•••.• , Sanal,ria ..•••.•••• Zamora...... ~ » JI » 30 novbre.. 1899 Tayahas .••.•••.• , ídem.
Caz. nám. 12 Otro Salltiago Galnido Soria Zarll¡;¡O~a. Zaragoza.... :» » » » 23 marzo 18\H¡ Lucban ..•......•. Idem.
Marina ......•. Otro....•... Sergio Fernández Ros•......••..•... LlIguardia Alava. . . .••• l> » » " » febrero.. 189\1 ;:ilm Pablo .•.•..... Laguna.
Caz. núm. 7.... Otro .•.••... Servando Vadrifiana............... :J »» :» II » » 1> 189!1 Atilr'onlln•....•... 'rayabas.
» Otro Bebastián Bueno................... » »» l> » » 11 novbre... 181l\) Gllinayangan...... ¡Idero.
1> Otro Ser~io Farnández................... » l>: » » » »» » » »
Caz. núm. 12.•. Otro ..•...•. Vicente Fernández Diaz••••.•....... i\fadl'id Madl'id o » » » » 8 dicbre ..• 18119 Lneban .....•..••. ¡Tl1yabas .
.~ariDl¡, Utro Vicente OrtB....................... :J »:» » » )' » f..brero .. 190(" H~I1 José Camarines Sur.
Caz. núm. 12 Otro Bartolomé Cal'ans Valencia Valencia •..• » » » 1 » enero .•.. 1900 'rayabas Tllyabas.
Úlfantería (Idem Otro CándidoSoria I::lantibáñez Salamanca .. II l> » 1 ~ I'epbre 18UR Calamha Lrg\lDa •
.... "/Marina < ••11. 0 cornetas. Cipriano Lidáguila.. . l> »» >.~ » 1 28 ídem.... 18!}!1 :Nlleva Cáceres o Camarines Sur.
ldem Soldado Antonio Gómez ) J» » » » » )0 »Vigán Bull¡.cán.
Caz. núm. 7 Otro Esteban MigueL................... l) :»» » , 1 » » » Ho~ario Cavite.
Idem J,úm. 12.. Otro..•••... Enrique Galceda.. .................» l>>> 1> » 1 ~ febrero •. 1900 :Sueva (Jáceres Camarines Sur.
Ide~ núm. 7.• o Otro DiQni,,~o Martínez ~l\Isalll;oeina L<lgrOfi? •.•• » ) l> 1 10 agoBto .•. 189.Q !lo".ario Oavite.
Manna Otro JOl'éRlera \alenCla ValenCla » » » 1 » » » [mus •., l.lem.
fdt'm Otro JOBé Tllset Roca.................... • » l>>>>> 1 » » » Kallan Batangas.ICaz. núm. 1. Otro Jorge Chavarr!.............. » »» )." 1 )>> » Vifiang Laguna.» Otro Joaquín Quirós..................... » ») » ) ;) » » » Nueva Cáceres Camarines Sur.
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Caz. núm. 12••••Soldado ••••. JeRús González ••..•...•••••.•.•.••. » » II » l> » » » • » Bay, •.••••.••.... Laguna.
Mem núm. 14•• ¡Otro....•.•. Gil Ruiz.•.......••.•••...•..••••.. » » » 1 » :Ii » » » "iplt •..••..••..•. , B:ltan¡!!ls.
Idero núm. 12•. ,Cabo ....... Gregorio Morales Soriano••.•...•.... » » » I » ) 1 27 febrero .. 18!H) Pnnguil. ...•••.••• Laguna.Idem .......... :Soldado..... Gabriel Ma7,a García ..••..•.....•..• Santander.••.••.•. Santander••• » ) » 1 » » » Pagvilao.......... Tay¡,baR.
Idemnúm. 7 ... :0tro........ Félix Martínez ..................... » Navarra .•.. » » » 1 10' febrero .. l!lOO Nutlva CáceI'es .••.. Camarines Sur.
Idem núm. 14.• ¡Otro•.•••••• Francisco Ferrer Chorro.••....•••••. » » » l) » 1 » » II Lueban. ,.••.•.... Tayablis.
Idem núm. 12 .• ¡Otro•..••••• Francisco Morella .................. » » » » » 1 »' dicbre. , • 1119R ¡';anta María ...•..• Laguna.
f/Jem núm. 'l ... ,Otro•.....•. Juan Gregario ........ , ...•...•••... » » » » » 1 l)' » 189R Nueva (Jácares .•••. Camarines Sur.
Idem núm. 12.. Cabo...•.... Juan Valiarda...................... l> » » » ~ 1 » » lfl9fl tkm Pablo•••••..•. Lugllna.
Idem •• , •..•.•. ;Sddado .••.• Juan Auriol. ...••.•..••...••.•••••. Castelldores••..••• Lérida•••••. » ) » 1 » » 1899 LnclJan ..•.••..••. 'fllyahaA.
rdem núm. 14•• ¡Otro........ Julián Conde•...•...•...•••.••..•.. » ) » » » 1 » II 1¡<!l!1 Lipa.•••.•••••.... Batangas.
.Idem nnm. 12 .. ;Ot1'O••.•.... José Chuperena ...... , ............ » » » » » 1 » » 1fl9R Tiaon...•.••....•• Tayabas.
lnfanteria...... Id~m.......... ¡Otro........ José Rodríguez ...... , .............. » » » » » 1 » » 1R9~ Luchan .•.•••..... ldem.
Idero núm, 7... !Otro........ José Pérez ..... ,.••..•.•.....•.••• » »
*
» » 1 » » 189R MlIjayjay.......... Laguna.
Idem:......... :Otro........ José UBÓn Usón.................... ) » » » » 1 28 junio••• 1898 Naic .............. Cavite.
~rlem núm. 12 •• ¡Otro•••••.. José López Gutiérrez....•........•.. » » » » » » » ) » Atiroonan •.•...... Tayabas.
Marina •...•••• ¡Ot,ro.••.•.•. Juan García Heredia•...•.•..•...•.. }) » » » » 1 » » » B,wan ...•••.• , •.. Batangas.
Caz. núm. 12... :Otro..••.•.• Manuel Cordón Rodríguez..•.••••••• Torrejoncillo ..•.•. Cáeel'es ...• , » » » 1 27 fllbrero ., 1900 Nueva Cliceres .•.•. ClJ.marines Sur.
Idem núm. 14.. :Otro.••••••. MaJluel Fernández.•.•..•••..••.•••. » » » » » 1 » » » TallllulJa .•••••.•.• Batan¡;as.
» Otro .••..••• Manuel Ilgut'ra...•.••...•.•....•... }) » » » » 1 » » » I,llcban ..••••••••• TlIyabas.
Caz. B.1Ím. 7••.• Otro •.••••• Nemesio Armendáriz...•..•......•.. » » » » » 1 II » » Nlleva Oáceres ...•. CamJl'int':s Sur.
1;iem núm. 14.. Cabe........ PlácIdo Lópell' Alvarez .•••.•.•.....• Rttbanal ......... León ..•...• » » » 1 » » » [,ucena •.•..•••... Ta)'aJ¡as.ll,,;_ ........ "'Id.do..... P.b1o Noy•....................... r"o'.............. T"",on•.. » 't » 1 » » }) fu'ús •••..•. , ..••. Cavite.
Caz. mim. 7 ... Otro........ Roque Pabón ........... '" ........,» » » » » .1 ll' » » MéndezNúfiez•.... Idem.
Idem núm. 12•• Otro •....••. Restituto de 1& Fuente..... .. .•..•.. » » )' » » » » ~ » Bay .............. Laguna.
Marina •••••••. Otro .....••. Vicente- Orts Tamarit............... :t Valencia •.•• » t ;)' 1 » » » Taigaon•••••..•••. Camarines Sur.
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D. O. núm. 136 2~ junio 1900 1247
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
OOLEGIO DE MARIA ORIBTINA
C.A.J..A.
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1900, efectuado en el día de la fecha. que se publica en cumplimiento á Jo pre·
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Colecci6n
Legislativa núm. 185). '
Pesetas cts. Pesetas Cts.
94
»
7Cl
21
»
60
94
54
'-
})
llG.463
340.726
81~ma , 45'7.18!J
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
.En metálico en la caja de la Asociación........•
En la cuenta corriente del Banco dd Espaila.•..
En títulos de la deuda pública .
¡----I·--
Suma. •••••••.• " • •• • 495.733
Por el importe del presupuesto del Coll'gio, co-
l'l'espondiente al meB de abril de 1900 ... , . • . . • 38.53'7
Salidas de caja en el mes de mayo, E'egún cJrta.. 6
Ex~stencia en Caj;t, según se' ~etalla á continua-
cIón ..• " .•••...••..•..•••..•. " . . . . . . . • • .. 457, 189
50
26
39
95
99
~I·54
Existencia anterior, según balance del mes de-
abril de 1900 o...................... 451.47'7
Por la consignación que d...termina el caso 4.Q del
luto 14 del rl'glamento orgánico............. 11.624
Por el Importe de las cuotas de subscripción co-
rre!'pondientes á Sres. generales, jefes y oficia-
les del arma en activo, reserva y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha"..... 16.656
Por el importe de las cuotas de subscripción co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi-
duos de banda y soldados del arma, pertene-
cientes al mes actual. . . . . . . .. .. . . .. . . • .. . .. • 2.602
Por el importe del abono que determina el caso
3.Q del arto 14 del reglamento orgánico........ 13.021
Por el importe de los intereses del papel de Adna-
nas, cupón de -15 de mayo. . . . . • • • • • . . . . •• . • . 350
8utna •••••••••••••••• 495.733
Han satisfecho las cuotas del mea actual, todos los cuerpos y dependencias.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio. con expresión del alta y baja ocurrida en clmes de la fecha. y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SITUACIONES DE LOA RUÉRFANOS
e e I 00 ~ l"i l¡1j "d~~ ~~ E" l::l ~.~ ~~!:J;"" <;1"" '1;f ~ -<l(1) ~ !"'" ... ",~ : § J .,. q3.~g j' >- TOTAL~ .I!J, c:> ::'''': ~ lO .. '"!" p, l::l:
'"
p, p, , ~_._",- _._",-
--
--- --- ---
lEXiStían en 1.0 de mayo de 1900... . ..... . . •••.••• }) 169 70 5 10 2 4'70 '726Altlls. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . ••• 1 2 " 1'7 l> 5 25Briédanoa....... SUMAN --~- 170 72 --5-~ ._-~- 475 '751Bajas --;-- --5- 4 2 l> l> 21 I 32Quedan para 1.0 de junio de 1900 .. • 1.(15 68 3 2'7 2 454 , '719
)
Exi.stían en 1.0 de mayo de 1900 .•••••••••••••••. --;- 164 ll9 --.- 9 » 310 I 592
Altas.. •• • • . • • . • • • . • • • . • • . • •• •• ••• .}) 2 3 }) l> • 4 9
Huérfanas....... SUMAN •••••••••••••••• --.-156~ --,,- --9- » 314 ! GOl
B ' --1--6·-' -:- ~ --31 10aJas }) p p ~
H~~~~~~.~~ ~~~;~;~ :~~~;,~~~~;;~:~~.~I~~~~:~~~ -:-,~ -::- --:- : : ~I :::
V.O B.O
El General Presidente,
:R:NRIQUE DE OROZCO
NOTA. De los 500 huérfanos llamados á ingreso por el D. O. núm. 289, de 28 de octubre último, no han justificado su existencia
hasta la fecha 127 entre ambos sexos. . .
M..'tdrid 31 de mayo de 1900.
El comandante depositarlo,
.. JULIO SUÁREZ.'LLANOS
lMPREN'tA y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUBRRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA AOIINISTRACION DEl -OIARIO OFICIAL· Y-COLEeCION LEGISLATIVA·
, 0'll101 pG41401 bID 4e c1lrlg1rae al .A~.
x...:Bl~%B:L..A...c::D:C>:N"~
Del a1101875, tomO 3.°, ti 2'50 pesetas.
De los afias 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2.0 del 1885, 1887, 1889,-:"1890, 1891, 1592, 1896, 1897, í898 Y1899,
ti 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
l . Diario OficiatÓ pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Lag B".lbscripeionea particulares podxán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la Ooleccwn l.egiBZafMla, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precis~énteen primero de atlo~
2.& Al DiarÚJ Ocifi~!, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oo~ LegislatiVA, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario OjkiaZ en cualquier tri-
mestre y á la. Oolecci6t1 Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comiem:o en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su altB,
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se dísiríbuirá la correspondiente á otro 8110 de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador delDSario Oñcial y Oolecoi6n LegislatitHJ.
·DEPOSITO DE LA GUERRA
~:l/; 10lll ...Ilel/'es I:e ea" E ....1I1eobldeDio .e k&lee.....a elue I:e IMIpre , e o.)' t"naularl•• para 1....e..... )' .e....e••i••
• el Ejéreh., " precst.. _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA.
P ARA:Y;1900
•
Con un AP ÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 15 de marzo último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo:y 25 por certificado.
-:,.-.,¡.
REGLAMENTO
PARA LA
" • .;1';,
INSTRUCCIO~ TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
-
1'OUO I1I.-INS'l'BUCCIÓ'N DE REGIUIEN'l'O.-De venta en este Dep6sito al precio de una peseta.
~._ 'u....." _.~ ..... ti
2,50 pesetas.
1,50 Il
'"'1
' ...
,
. .. . . ....
MAPA MILITAR DE LA" CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
E1scala de 500~OOO estampado en tela, y con estuche.: .
Idem íd. id. id. estampado ,en papel.......•.•.
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